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BANCODEESPAÑA BIBLIOTECA 
Eurosistema 
1 '100009 1  046753 

BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GIÓN 
(§)to en (Saja. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
O o n s i g n a d o p a r a p a g o 
de d c l i o s . de A d u a n a . 
5 de Enero de 1912. 
717.020 08 
417 .500 .824 46 
30 de Diciembre de 1911. 
13 .542 .890 21 
404 .550 .917 53 
8.142 36 f 9 .692 36 
QZctiebjtoiiíKifeb y <tcfencía* d e l ¿JSauoo en e f eM^tan/eto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . . . 
42 .284 .677 85 
100 .411 .809 91 
44 .626 .949 54 
98 .008 .540 06 
Bronce por cuenta ele la Eíacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 11 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
428 .261 .635 45 
125.353.005 01 
501 .226 .735 45 
133.760.815 30 
212 .129 .835 46 
87 .436 .683 10 
227 .152 .925 46 
82 .617 .168 47 
P ó l i z a s de c u e n t a s de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i M e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n 1 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
Pagarés de prés tamos con garant ía . . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al i por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derecbos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Su cuenta corriente de efectivo. . , 
Por saldos de Tesorería anteriores á 1912 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % • 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Resmas de con- para de la Deu¿a perpetua interior 
tntmciones..,( F & 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y pér- | Realizadas 
dídas j No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
5 de Enero de 1912. 
PESETAS 
418 .225 .986 90 
142 .696 .487 76 
751.862 
3.436 
4 . 6 9 1 
150.000 
100 .000 
299.028 
.056 59 
.760 85 
.209 06 
.000 
.000 
.208 84 
30 de Diciembre de 1911. 
PESETAS 
418 .103 .500 10 
142 .635 .489 60 
302 .908 .630 44 
124 .693 .152 36 
8 .093 .332 
2 .811 .044 63 
13 .502 .858 17 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .367 .015 88 
137.812 67 
2 . 6 9 1 . 5 7 8 . 1 3 4 41 
753.824 
3.376 
3 .634 
150.000 
100.000 
286 .861 
992 67 
032 75 
515 65 
000 
000 
523 47 
367 .465 .920 15 
144.535.756 99 
8.703 
2 .889 
18.082 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.370 
332 
958 89 
559 70 
953 26 
000 
625 
741 21 
2 . 7 6 9 . 6 0 7 . 9 0 1 44 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
775 .916 .375 
456 .132 .479 40 
588.232 82 
8.142 36 
11 .258 .747 17 
34 .303 .502 54 
» 
42 .474 .332 81 
657.397 07 
937 .281 49 
220.630 34 
1 1 . 8 0 7 . 1 4 1 17 
31 .332 .369 43 
286.895 04 
4 8 . 9 1 2 . 3 0 4 18 
7 .380 .712 88 
» 
99 .361 .590 71 
2 . 6 9 1 . 5 7 8 . 1 3 4 41 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .762 .771 .725 
445 .516 .838 86 
573 247 99 
9.692 36 
11 .384 .447 39 
I 
» 
24 .667 .329 90 
38 .422 .934 30 
994.162 07 
938.025 39 
220.630 34 
12 .294 .972 02 
45 .723 .256 14 
151 .611 59 
4 4 . 1 0 4 . 9 5 1 92 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
18 .610 .924 49 
2 .409 .047 07 
94 .814 .104 61 
2 . 7 6 9 . 6 0 7 . 9 0 1 44 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
m 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A OIÓPsT 
Del T e s o r o . . . . . 
Del Banco 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o 
de d o l i o s . de A d u a n a . 
A C T I V O 
13 de Enero de 1912. | 
773.4-87 
417 .535 .750 74 
10.122 36 
5 de Enero de 1912. 
717.020 08 
417 .500 .824 46 
8.142 36 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
38 .371 .826 16 
96 .594 .129 38 
42 .284 .677 85 
100.411.809 91 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . 
Descuentos • 
429 .659 .935 45 1 428 .261 .635 4 5 ) 
129 .311 .008 78 125.353.005 0 1 j 
P ó l i / . a s de en en t a s de 
c r é d i t o • • • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i v o s c o n ) 
g a r a n t í a I 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
210 .834 .560 76 
88 .552 .902 35 
212 .129 .835 46 
87 .436 .683 10 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
FA-íBIVO 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva • • • • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en o r o 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en. efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . « 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % . 
, Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al40/0 
Tesoro público.. ^ por pag.0 de amortizac¡ón é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de COll- \ para .0 ^ ]a Q g ^ a perpetua interior 
tribuclones.. ) 1 s 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas , 
Diversas cuentas 
Realizadas, 
13 de Enero de 1912. 
PESETAS 
418 .319 .360 10 
134 .965 .955 54 
5 de Enero de 1912. 
PESETAS 
753 .086 . 
3 . 460 . 
3 . 2 2 2 . 
150 .000 . 
100 .000 . 
293 .737 . 
460 55 
152 58 
980 33 
000 
000 
449 31 
300 .348 .926 67 
122 .281 .658 41 
418 .225 .986 90 
142 .696 .487 76 
751.862 
3.436 
4 . 6 9 1 
150.000 
100.000 
299.028 
.056 59 
.760 85 
.209 06 
.000 
.000 
.208 84 
9.118 
2 .992 
15.436 
344.468 
10.500 
1.154 
13.367 
257 
.782 
.023 84 
.049 92 
.953 26 
.000 
.625 
.051 88 
.882 32 
302 .908 .630 44 
124.693.152 36 
8 .093 . 
2 . 8 1 1 . 
1 3 . 5 0 2 . 
344 .468 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 .154. 
13 .367 . 
137 
332 
.044 63 
.858 17 
.953 26 
.000 
.625 
.015 88 
,812 67 
2 . 6 7 6 . 7 1 8 . 3 1 1 71 2 . 6 9 1 . 5 7 8 . 1 3 4 41 
150.000 
20.000 
1.779.835 
451.152 
634 
10 
11.562 
36.873 
33 .432 
.000 
.000 
.400 
.242 11 
384 01 
.122 36 
.120 51 
.568 19 
.972 35 
423 .781 49 
220.630 34 
7 .944 .655 26 
31 .458 .540 22 
1 .025.370 13 
49 .773 .009 99 
8 .011 .334 78 
94 .360 .179 97 
2 . 6 7 6 . 7 1 8 . 3 1 1 71 
150.000 
20 .000 
1.775.916 
456.132 
588 
8 
11.258 
34.303 
42 .474 
657 
937 
.000 
.000 
.375 
.479 40 
.232 82 
.142 36 
.747 17 
.502 54 
.332 81 
.397 07 
.281 49 
220.630 34 
1 1 . 8 0 7 . 1 4 1 17 
31 .332 .369 43 
286.895 04 
4 8 . 9 1 2 . 3 0 4 18 
7 .380 .712 88 
99 .361 .590 71 
2 . 6 9 1 . 5 7 8 . 1 3 4 41 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 \ 
V.0 B.0 
KL GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
a /o 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
e n (tc cj ct 20 de Enero de 1912. 
Del Tesoro 
Del Banco 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o ) 
de d c l i o s . de A d u a n a . )' 
899.115 Í 0 
417 .516 .163 89 
8.339 01 
13 de Enero de 1912. 
7 ' 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
V (lcJ 
27. 21-5.675 08 
107 .132 .097 35 
cmoo en 
773.487 
417 .535 .750 7 4 ; 
10.122 36 \ 
é l ejottcmjeto. 
38 .371 .826 16( 
96 .594 .129 38 i 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . . 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e ' 
c r é d i t o , 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
429 .747 .585 45 
129.471.437 11 
429 .659 .935 45 
129.311 .008 78 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n ) 
g a r a n t í a i 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
210 .643 .516 90 
89 .555 .558 40 
210 .834 .560 76 
88 .552 .902 35 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera • 
Corresponsales en el lleino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 ' . 
Acciones de la Gonipañía Arrendataria ele Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
M A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación. . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro mtbliCO.. < Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
Í ciones sobre la renta de Aduanas . Por pago de Deuda exterior en oro Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de COll- para cle |a |3eucia perpetua interior . 
tinbüciones.. f 1 0 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
Ganancias y pér-
didas.. 
Diversas cuentas. . 
Realizadas 
SITXJA.GIÓIsr 
20 de Enero de 1912. 
PESETAS 
418 .423 .618 30 
134 .377 .772 43 
13 de Enero de 1912. 
PESETAS 
418 .319 .360 10 
134.965 .955 54 
755.046, 
3 .505 
2 .550 
150.000 
100.000 
317 55 
320 78 
011 28 
000 
000 
597 20 
300 .276 .148 34 
121 .087 .958 50 
8 . 8 / 9 
2.743 
16.903 
344.468 
10.500 
1.154 
13.366 
886 
812 
368 41 
084 74 
953 26 
000 
625 
671 88 
056 35 
753.086 
3 .460 
3.222 
150.000 
100.000 
293.737 
460 55 
152 58 
980 33 
000 
000 
449 31 
2 . 6 7 2 . 6 1 8 . 3 1 6 02 
300 .348 .926 67 
122 .281 .658 41 
9 .118 .782 
2 .992 .023 84 
15 .436 .049 92 
344 .468 .953 26 
10 .50 ) .000 
1.15 i . 6 2 5 
1 3 . 3 6 7 . 0 5 1 88 
257.882 32 
2 . 6 7 6 . 7 1 8 . 3 1 1 71 
150.000 
20 .000 
1.773.723 
456 .044 
572 
8 
11.505 
53.630 
23.352 
291 
000 
000 
900 
281 87 
022 16 
339 01 
525 60 
364 43 
417 05 
710 75 
220.630 34 
6 .518 .766 47 
22 .512 .080 36 
2 . 2 3 7 . 4 8 4 17 
51 .723 .822 22 
8 .754 .819 68 
9 1 . 5 2 2 . 1 5 1 91 
2 . 6 7 2 . 6 1 8 . 3 1 6 02 
150.000 
20.000 
779.835 
451.152 
634 
10 
11.562 
36.873 
33.432 
423 
000 
000 
400 
242 11 
384 01 
122 36 
120 51 
568 19 
972 35 
781 49 
220.630 34 
7 .944 .655 26 
31 .458 .540 22 
1.025.370 13 
49 .773 .009 99 
8 .011 .334 78 
94 .360 .179 97 
2 . 6 7 6 . 7 1 8 . 3 1 1 71 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
\L\ . GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITXJ-A. GIÓIST 
en (dcija. 
A C T I V O 
27 de Enero de 1912. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o \ 
de d c l i o s . de A d u a n a . J 
964.283 64 
417 .499 .074 03 
9 .585 68 
20 de Enero de 1912. 
899.115 40 
417 .516 .163 89 
8.339 01 
(SotteAjtoitdafeó cc^enoiaA c / e í t>7Scinoo en ezoétccnjeto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
2 7 . 1 8 7 . 7 9 2 02 
106 .441 .867 78 
27 .245 .675 08 
107 .132 .097 35 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Eíectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jallo de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e ) 
c r é d i t o . ) 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n \ 
g a r a n t í a ( 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
429 .611 .185 45 
132 .317 .325 86 
429 .747 .585 45 
129 .471 .437 11 
210 .635 .944 83 
89 .702 .623 50 
210 .643 .516 90 
89 .555 .558 40 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera.. 
Corresponsales en el Reino . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . . 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
P A S I V O 
Capital del Banco . • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Su cuenta corriente de efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público.. \ Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de con-
tribuciones. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar, 
Ganancias y pér-j Realizadas. 
Mas j 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
27 de Enero de 1912. 
PESETAS 
20 de Enero de 1912. 
PESETAS 
418 .472 .943 30 
133.629.659 80 
757.103, 
3 .454, 
2 .706, 
150.000 
100.000 
284.414 
516 05 
705 40 
249 01 
000 
000 
616 51 
297 .293 .859 59 
120 .933 .321 33 
8 .768 .627 
2 .847 .970 26 
1 8 . 2 1 1 . 5 0 1 67 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .366 .627 13 
1.026*. 866 73 
2 . 6 6 8 . 3 5 4 . 0 4 2 04 
418 .423 .618 30 
134 .377 .772 43 
755.046 
3.505 
2 .550 
150.000 
100.000 
288.448 
.317 55 
.320 78 
.011 28 
.000 
.000 
.597 20 
300 .276 .148 34 
121.087.958 50 
8 .879 .812 
2 .743 .368 41 
16 .903 .084 74 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
1 3 . 3 6 6 . 6 7 1 88 
886.056 35 
2 .672 .618 .316 02 
150.000 
20.000 
776.874 
454.832 
537 
9 
11.460 
48 .362 
20.989 
230 
.000 
.000 
.775 
.773 93 
.394 60 
.585 63 
.768 23 
.612 35 
.344 60 
.274 75 
220.630 34 
5 .143 .453 25 
24 .035 .489 14 
2 .889 .080 34 
43 .782 .466 83 
9 .291 .762 95 
9 9 . 6 9 3 . 6 3 0 10 
2 . 6 6 8 . 3 5 4 . 0 4 2 04 
150.000 
20 .000 
1.773.723 
456 .044 
572 
8 
11.505 
53 .630 
23 .352 
291 
000 
000 
900 
281 87 
022 16 
339 01 
525 60 
364 43 
417 05 
710 75 
220.630 34 
6 .518 .766 47 
22 .512 .080 36 
2 . 2 3 7 . 4 8 4 17 
51 .723 .822 22 
8 .754 .819 68 
9 1 . 5 2 2 . 1 5 1 91 
2 . 6 7 2 . 6 1 8 . 3 1 6 02 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas "de crédito y Préstamos sobre eíectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
-oOC>g§00=--
en (taje 3 de Febrero de 1912. 
Del Tesoro 
üe l Banco 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o 
de d o h o s . de A d u a n a . 
1 . 1 1 8 . 2 3 2 36 
4 1 7 . 4 2 8 . 2 8 3 01 
1 0 . 6 3 2 93 
27 de Enero de 1912. 
9 6 4 . 2 8 3 64 
4 1 7 . 4 9 9 . 0 7 4 03 
9 . 5 8 5 63 
ozieblicntía eicií) c le t P7S, (inoo en e 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
2 7 . 4 7 7 . 9 7 5 41 
1 0 7 . 9 9 5 . 3 4 2 14 
2 7 . 1 8 7 . 7 9 2 02 
1 0 6 . 4 4 1 . 8 6 7 78 
Bronce por cuenta de la Hacienda, . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t a s de 
o r é d i t o 
O ó d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
4 2 9 . 3 3 6 . 5 3 5 45 
1 3 1 . 0 5 1 . 4 4 1 85 
4 2 9 . 6 1 1 . 1 8 5 45 
1 3 2 . 3 1 7 . 3 2 5 86 
2 0 9 . 7 7 8 . 2 1 3 61 
8 7 . 4 8 5 . 3 2 9 48 
2 1 0 . 6 3 5 . 9 4 4 83 
8 9 . 7 0 2 . 6 2 3 50 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el Reino 
Denda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
Capital del Banco • • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
( Su cuenta corriente de electivo. . = . 
I Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
\ Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 40/0 
Tesoro DÚbÜCO-. Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
Í clones sobre la renta de Aduanas. Por pago de Deuda, exterior en oro , Por ingresos de Aduanas en oro • 
Reservas de con- \ 
triMciones..) 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
daiiancias y per-' 
didas , 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Be al izadas, 
SIITXJ A. GIÓJNT 
3 de Febrero de 1912. 
PESETAS 
4 1 8 . 5 5 7 . 1 4 8 30 
1 3 5 . 4 7 3 . 3 1 7 55 
27 de Enero de 1912. 
PESETAS 
7 5 2 . 4 1 2 , 
3 . 4 9 4 
2 . 6 1 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 8 5 . 4 8 5 
313 27 
185 20 
380 29 
000 
000 
853 95 
2 9 8 . 2 8 5 . 0 9 0 60 
1 2 2 . 2 9 2 . 8 8 4 13 
8 . 7 3 2 
3 . 0 2 0 
1 2 . 1 4 2 
3 4 4 . 4 6 8 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
1 3 . 3 6 6 
1 . 1 1 7 
497 
703 29 
600 60 
953 26 
000 
625 
022 41 
950 49 
2 . 6 6 3 . 1 1 4 . 5 2 5 34 
4 1 8 . 4 7 2 . 9 4 3 30 
1 3 3 . 6 2 9 . 6 5 9 80 
7 5 7 . 1 0 3 , 
3 . 4 5 4 , 
2 . 7 0 6 , 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 8 4 . 4 1 4 
516 05 
705 40 
249 01 
000 
000 
616 51 
2 9 7 . 2 9 3 . 8 5 9 59 
1 2 0 . 9 3 3 . 3 2 1 33 
8 . 7 6 8 
2 . 8 4 7 
1 8 . 2 1 1 
3 4 1 . 4 6 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 3 6 6 
1 .026 
.627 
.970 26 
.501 67 
.953 26 
. 000 
. 6 2 5 
.627 13 
.866 73 
2 . 6 6 8 . 3 5 4 . 0 4 2 04 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 8 5 . 9 2 4 . 9 0 0 
4 1 7 . 6 2 6 . 3 1 1 68 
5 2 8 . 4 2 1 08 
1 0 . 6 3 2 93 
1 1 . 3 7 8 . 4 4 4 24 
5 8 . 6 1 0 . 1 2 0 63 
1 9 . 8 0 2 . 2 2 3 16 
2 2 9 . 5 5 0 75 
2 2 0 . 6 3 0 34 
3 . 8 5 0 . 2 7 9 98 
2 5 . 8 6 3 . 8 7 8 28 
5 . 3 9 8 . 1 8 4 53 
3 6 . 5 3 5 . 5 5 0 36 
9 . 5 0 2 601 61 
8 7 . 6 3 2 . 7 9 5 77 
2 . 6 6 3 . 1 1 4 . 5 2 5 34 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
1 . 7 7 6 . 8 7 4 
4 5 4 . 8 3 2 
537 
9 
1 1 . 4 6 0 
4 8 . 3 6 2 
2 0 . 9 8 9 
230 
000 
000 
775 
773 
394 
585 
768 
93 
60 
63 
23 
612 35 
344 60 
274 75 
2 2 0 . 6 3 0 34 
5 . 1 4 3 . 4 5 3 25 
2 4 . 0 3 5 . 4 8 9 14 
2 . 8 8 9 . 0 8 0 34 
4 3 . 7 8 2 . 4 6 6 83 
9 . 2 9 1 . 7 6 2 95 
9 9 . 6 9 3 . 6 3 0 10 
2 . 6 6 8 . 3 5 4 . 0 4 2 04 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
(§)to en (Baja. 
A . G T I V O 
10 de Febrero de 1912. 
!)el T e s o r o . . . . . 
Del B a n c o . . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o \ 
de d c l i o s . de A d t i a n a . j 
1.138.684 04 
417 .992 .456 33 
10.312 93 
3 de Febrero de 1912. 
1.118.232 36 
417 .428 .283 01 
10.632 93 
(Boxiebjtoiibatefi y ciijenoici^ cle¿ v/Sauoo en e/exutzun/ezo. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
2 8 . 1 8 8 . 5 0 2 54 
107 .764 .003 31 
27 .477 .975 41 
107 .995 .342 14 
Bronce por cuenta de la Hacienda , 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de-Agosto de 1899 
Descuentos . . . 
427 .584 .035 45 | 429 .336 .535 45 
135.237.956 45 I 131 .051 .444 85 
P ó l i z a s de (Mien ta s de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o u ) 
g a r a n t í a . S 
C r é d i t o s d i s p o n i i d e s . . . 
209 .788 .694 04 
94 .295 .172 41 
209.778.213 61 
87 .485 .329 48 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Ueino • • -
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
- f 
Gapital del Banco.. 
Pondo de reserva. • • • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. • • • • 
Cuentas corrientes en oro . • • • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
j Su cuenta, corriente de efectivo • 
1 Por pago de intereses de .Deuda perpetua interior. 
\ Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort." al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
.Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la .Deuda perpetua interior . 
Para pago de la Deuda amortiza!)le al 5 por 100. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganaiicias y pér-i Realizadas ^ 
Mas ( 
Diversas cuentas 
Tesoro 
Reservas de con-
tribuciones. . 
S I T U A . G i o i s r 
10 de Febrero de 1912. 
PESETAS 
419 .141 .453 30 
135.952 
751 .321 
3 .494 
3 .891 
150.000 
100.000 
280.976 
292.346 
505 85 
838 53 
398 51 
870 82 
000 
000 
016 50 
079 
115 .493 .521 63 
10 
1 
13 
384.357 
950.966 16 
664.526 73 
468.953 26 
500.000 
154.625 
366.717 01 
819.432 40 
2 . 6 4 7 . 9 2 7 . 2 6 1 70 
150.000 
20.000 
789.039 
448.833 
519 
10 
11.304 
32 .982 
18.667 
229 
220 
3.288 
26.858 
6.896 
10.000 
35 .014 
10.154 
83.909 
2 .647 .927 
000 
000 
125 
577 82 
023 89 
312 93 
079 10 
080 97 
808 82 
550 75 
630 34 
089 64 
529 34 
128 27 
000 
478 20 
337 05 
509 58 
261 70 
3 de Febrero de 1912. 
PESETAS 
418 .557 .148 30 
135 .473 .317 55 
752.412 
3 .494 
2 .610 
150.000 
100.000 
285.485 
313 27 
185 20 
380 29 
000 
000 
,853 95 
298 .285 .090 60 
122.292.884 13 
3 
12 
344 
10 
1 
13 
2.663 
732 
020 
142 
468 
500 
154 
366 
117 
114 
497 
703 29 
600 60 
953 26 
000 
625 
022 41 
950 49 
525 34 
150.000 
20.000 
785.924 
626 
528 
10 
11.378 
58.610 
19 802 
229 
220 
3 .850 
25.863 
5.398 
000 
000 
900 
311 68 
421 08 
632 93 
444 24 
120 63 
223 16 
550 75 
630 34 
279 98 
878 28 
184 53 
36 .535 .550 36 
9 . 5 0 2 . 6 0 1 61 
87 .632 .795 77 
2 .663 .114 .525 34 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 ' 
En GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A f i A 
SITÚA Gióisr 
ACTIVO 
17 de Febrero de 1912. 
Del Tesoro 
Del Banco 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o 
de d o b o s . de A d u a n a . 
1.244.882 67 
418 .483 .510 70 
12.309 93 
10 de Febrero de 1912. 
1.138.684 04 
417 .992 .456 33 
10.312 93 
(tctiebjicnbctU'¿ y ucf e n c í a * d e l ¿7Sa)ieo en e f e.vlicin^eií 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
29 .513 .535 38 
107 .621 .483 19 
28.188 502 54 
107 .764 .003 31 
Bronce por cuenta de la Hacienda: 
Etectos á cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e ; 
c r é d i t o : 
. C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
428 .035 .685 45 
137 .230 .210 02 
427 .584 .035 45 
135 .237 .956 45 
P ó l i z a s do c r é d i t os c o n 
g a r a n t í a 
O r ó d i t o s d i s p o n i b l e s . . 
209 .270 .567 55 
95 .535 .593 38 
209 .788 .694 04 
94 .295 .172 41 
Pagarés de préstamos con garantía • 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . . 
Acciones ele la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
FAíBIVO 
Capital del Banco.. . . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas -i en tes. 
Cuentas corrientes en oro • • 
Cuentas corrientes oro, para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo.. 
Su cuenta corriente de efectivo. . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort,6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . . . . . . 
Para pago de la Deuda amortiza!)le al 5 por 100. 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-i Real¡zadas 
Mas ( 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con-
íribuciones.. 
17 de Febrero de 1912. 
PESETAS 
419 .740 .703 30 
137 .135 .018 57 
753 .731 
3 .564 
3.035 
150.000 
100.000 
278.918 
.916 30 
.283 25 
.069 52 
.000 
.000 
.643 80 
10 de Febrero de 1912. 
PESETAS 
419 .141 .453 30 
135.952.505 85 
290 .805 .445 43 
113 .734 .974 17 
8 .431 
2.969 
14.900 
344.468 
10.500 
1.154 
13.367 
996 
347 
303 98 
991 87 
953 26 
000 
625 
245 56 
714 66 
2 . 6 4 7 . 4 5 5 . 2 3 5 67 
751 .321 
3 .494 
3 .891 
150.000 
100.000 
280.976 
838 53 
398 51 
870 82 
000 
000 
016 50 
292 .346 .079 
115 .493 .521 63 
8.384 
2 .950 
13.664 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.366 
819 
357 
966 16 
526 73 
953 26 
000 
625 
717 01 
432 40 
2 . 6 4 7 . 9 2 7 . 2 6 1 70 
150.000 
20.000 
780.237 
450.445 
549 
12 
11.303 
26.388 
14.936 
8.740 
224 
, 000 
.000 
.725 
.009 56 
.640 39 
.302 93 
.846 99 
.625 83 
.226 01 
.792 99 
.542 75 
220.630 34 
2 .712 .885 05 
29 .042 .247 66 
14 .879 .093 38 
38 .001 .424 71 
11.064 677 90 
88 .695 .564 18 
2 . 6 4 7 . 4 5 5 . 2 3 5 67 
150.000 
20.000 
1.789.039 
448.833 
519 
10 
11.304 
32 .982 
18.667 
.000 
.000 
.125 
.577 82 
023 89 
.312 93 
.079 10 
.080 97 
.808 82 
229.550 75 
220.630 34 
3 .288 .089 64 
26 .858 .529 34 
6 .896 .128 27 
10.000 000 
35 .014 .478 20 
10 .154 .337 05 
83 .909 .509 58 
2 . 6 4 7 . 9 2 7 . 2 6 1 70 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
\ í \ . GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
en (B(tjc\ 
ACTIVO 
24 de Febrero de 1912. 17 de Febrero de 1912. 
Del Tesoro 
Del Banco, . . . 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o ^ 
de do l í o s , de A d n a n a . ) 
1.304.828 12 
419 .009 .827 25 
2 .942 98 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. 
31 .281 776 73 
107 .125 .868 89 
1.244.882 67 
418 .488 .510 70 
12.809 98 ) 
e/i e l ejuticnijeio, 
29 .518 .585 88 ) 
107 .621 .488 19 S 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
428 .122 .185 45 I 428 .085 .685 45 
186 .840 .848 98 J 187 .280 .210 02 
209 .270 .567 55 
P ó l i z a s de eu ien tas dn 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
208.879 .029 02 
96 .874 .950 11 95 .585 .598 88 \ 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n \ 
g a r a n t í a . . . ' 
C r é d i t o s d i s p o n i l M e s . . 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el l lei i io 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
MASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . -
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deudaamort.6 al 5 % 
i Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4o 0 
Tesoro publico.. , p()|. ^ . ( ) ^  am()rtizac¡ón é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de con-
tribuciones. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
Para, pago de la Deuda perpetua interior 
i > a g a r 
l ie al izadas 
S I T U A GIOINT 
24 de Febrero de 1912. 
PESETAS 
420 .817 .098 80 
138.857.145 12 
755.786 
8.529 
8.156 
150.000 
100.000 
274 784 
798 59 
882 78 
647 26 
000 
000 
919 81 
17 de Febrero de 1912. 
PESETAS 
419.740 703 30 
187 .135 .018 57 
291 .281 .841 47 
112.504 .078 91 
8 .824 .687 
8 . 0 1 8 . 9 8 1 17 
16 .759 .282 82 
844 .468 .958 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
18.872 967 62 
1.889.060 07 
2 . 6 4 8 . 5 5 6 . 8 6 8 18 
753.781 
3 .564 
8.085 
150.000 
100.000 
278.918 
916 80 
288 25 
069 52 
000 
000 
643 80 
290 .805 .445 43 
113 .734 .974 17 
8 .431 .347 
2 .969 .308 98 
14 .900 .991 87 
844 .468 .958 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
18.867.245 56 
996.714 66 
2 . 6 4 7 . 4 5 5 . 2 8 5 67 
150.000 
20.000 
775.458 
455.874 
549 
2 
11.298 
25.956 
14.642 
7.206 
182 
000 
000 
425 
484 05 
852 44 
942 98 
268 01 
592 91 
088 27 
652 99 
084 75 
220.680 84 
2 .459 .985 49 
81 .415 .229 48 
17 .083.785 88 
88 .727 .965 28 
11 .667 .554 85 
9 1 . 3 6 5 . 0 2 1 01 
2 . 6 4 8 . 5 5 6 . 8 6 8 18 
150.000 
20 .000 
780.287 
450.445 
549 
12 
11.308 
26.888 
14.986 
8.740 
224 
000 
000 
725 
009 56 
640 89 
802 98 
846 99 
625 88 
226 01 
792 99 
512 75 
220.680 84 
2 .712 .885 05 
29 .042 .247 66 
14 .879 .098 38 
88 .001 .424 71 
11.064 677 90 
88 .695 .564 18 
2 . 6 4 7 . 4 5 5 . 2 8 5 67 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
\ í \ . GOBERNADOR, E L INTERVEN POR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
en (Bajá, 2 de Marzo de 1912. 24 de Febrero de 1912. 
Del Tesoro 
Del Banco 
C o n s i g n a d o p a r a pago ^ 
de d o h o s . de A d u a n a . | 
1.468.781 65 
449 .438 .873 72 
3 .172 93 
1 .304.328 12 
419 .009 .827 25 
2 .942 93 
Q^oitetijionfictle¿ y dcjencic<¿ d e l vJScinco en e f ejattcinft 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
35 .032 .705 99 
106.521.505 80 
31 .231 .776 73 
107 .125 .368 39 
Bronce por cuenta de la I lacienda 
Efectos á cobrar en el d ía . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t a s i|e ) 
c r é d i t o ; 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n ) 
o a r a n t í a . • • • • I 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
427 .910 .135 45 
134 .774 .962 45 
208 .886 .956 73 
93 .240 .106 23 
428 .122 .185 45 
136.840.343 98 
208 .879 .029 02 
96 .374 .950 11 
Pagarés de préstamos con .garantía 
Otros efectos en cartera. . 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort" é mt.s de Deuda amort.6 al 5 % 
, Por pago de ainort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro publico.. ^ p()r pag() amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
otras obligaciones á pagar 
Reservas de con- \ 
tribuciones.. ) 
Dividendos, intereses y 
Ganancias y pér-
didas.. . . . , 
Diversas cuentas 
Realizadas. 
2 de Marzo de 1912. 
PESETAS 
420 .905 .828 30 
141 .554 .211 79 
755.764 
3.688 
3.040 
150.000 
100.000 
275.. 752 
119 22 
899 66 
446 40 
000 
000 
104 76 
24 de Febrero de 1912. 
PESETAS 
420 .317 .098 30 
138.357.145 12 
293 .135 .173 
115 .646 .850 50 
8.433 
3 .501 
11.-499 
344.468 
10.500 
1.154 
13.378 
638 
737 
063 95 
853 60 
953 26 
000 
625 
553 78 
008 29 
2 . 6 5 3 . 0 6 2 . 4 2 8 51 
755.736 
3.529 
3.156 
150.000 
100.000 
274,734 
793 59 
382 73 
647 26 
000 
000 
919 31 
291 .281 .841 47 
112 .504 .078 91 
8.324 
3.018 
16.759 
344.468 
10.500 
1.154 
13.372 
1.339 
.687 
.931 17 
.232 32 
.953 26 
.000 
.625 
.967 62 
.060 07 
2 . 6 4 8 . 5 5 6 . 3 6 3 13 
150.000 
20.000 
770.582 
443.185 
496 
3 
11 .231 
31.838 
13.154 
5.049 
109 
000 
000 
825 
384 32 
455 80 
172 93 
141 55 
872 24 
706 86 
342 99 
050 75 
220.630 34 
2 .235 .757 44 
29 .898 .738 49 
28 .549 .473 89 
5 .000 .000 
36 .847 .446 09 
11 .757 .202 23 
92 .902 .227 59 
2 . 6 5 3 . 0 6 2 . 4 2 8 51. 
150.000 
, 20 .000 
1.775.453 
455.374 
549 
2 
11.298 
25.956 
14.642 
7.206 
182 
.000 
.000 
.425 
.484 05 
.852 44 
.942 93 
.268 01 
.592 91 
.038 27 
.652 99 
.034 75 
220.630 34 
2 .459 .935 49 
31 .415 .229 43 
17 .033 .735 88 
» 
33 .727 .965 28 
11 .667 .554 35 
9 1 . 3 6 5 . 0 2 1 01 
2 .648 .556 .363 13 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
\ í \ . GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
0 
Del Tesoro 
Del Banco 
C o n s i g i u i d o para, p n ^ o | 
<lfi d c l i o s . (le A d t i H i i a . \ 
MOTIVO 
9 de Marzo de 1912. 
1.490.0.12 10 
119.952.383 27 
2.482 93 
2 de Marzo de 1912. 
1.463.781 65 
419 .438 .873 72 
3 .172 93 
(tottjéAjiottfta/eí> y aofeti&iafi cía/ r/Sa/ieo en eC e.vhtni jeic . 
Del Tesoro. 
De i Banco. 
Piala 
35 .827 720 35 
104 .454 .350 99 
35 .032 .705 99 
106.521.505 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Alectos á cobrar en el d ía . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s <lo cueiitafci i le | 
Oi-é(¡ i t os ti is p o n i hl es. . . 
P ó l i z a s <1 o <M-ódit-<)S c o n \ 
g a r a u t í H ) 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . 
428 .037 .692 35 
138 .186 .334 39 
208.219.395 58 
92 .710 .962 79 
427 .910 .135 45 
134.774.962 45 \ 
208 .886 .956 73 
93 .240 .106 23 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el lieino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el extranjero por cuenta d(d Tesoro público, oro.. 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
1 Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
I Por pago de amort.n é int.s de Deudaamort.6 al 5 % 
' Por pago de amort." é int,s de Deuda amort.6 al 40/0 
Tesoro pilbliCO-. i Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
i ciones sobre la renta de Aduanas 
/ Por pago de Deuda exterior en oro 
[ Por ingresos de Aduanas en oro 
\ Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de COIl- \ Para pago ele la Deuda perpetua interior. . . . . . . 
triblicioiies.. ) Para pago de la Deuda exterior eii oro. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas , 
Diversas cuentas 
Idealizadas 
SITÚA. G i o r s r 
9 de Marzo de 1912. 
PESETAS 
421 .444 .878 30 
140 .282 .071 34 
752 .150 .060 34 
3 .545 .848 45 
1.995.594 52 
150 .000 .000 
100 .000 .000 
270 .605 .427 03 
289 .851 .357 96 
115 .508 .432 79 
8.369 
3.996 
13.082 
341.468 
10.500 
1.154 
13.379 
.617 
.377 31 
.362 29 
.953 26 
.000 
.625 
.808 61 
2 . 6 4 0 . 3 3 5 . 4 1 4 20 
2 de Marzo de 1912. 
PESETAS 
420 .905 .828 30 
141 :554 .211 79 
755.764 
3.688 
3 .040 
150.000 
100.000 
275.752 
119 22 
899 66 
446 40 
00 ) 
000. 
104 76 
293 .135 .173 
115.646.850 50 
8.433 
3 .501 
11.499 
344.468 
10.500 
1.154 
13.378 
638 
737 
063 95 
853 60 
953 26 
000 
625 
553 78 
008 29 
2 . 6 5 3 . 0 6 2 . 4 2 8 51 
150.000 
20.000 
1.779.353 
448.370 
553 
2 
11.232 
18.720 
11.977 
3.392 
90 
000 
000 
200 
975 31 
277 13 
482 93 
100 06 
050 34 
051 42 
697 99 
186 75 
220.630 34 
2 .084 .263 82 
24 .559 .745 02 
173.723 61 
27 .019 .183 50 
10 .500 .000 
31 .113 .723 63 
12 .376 .699 54 
88 .595 .422 81 
2 . 6 4 0 . 3 3 5 . 4 1 4 20 
150.000 
20 .000 
770.582 
443.185 
496 
3 
11 .231 
31.838 
13.154 
5.049 
109 
.000 
.000 
.825 
.384 32 
.455 80 
.172 93 
.141 55 
.872 24 
.706 86 
.342 99 
.050 75 
220.630 34 
2 .235 .757 44 
29 .898 .738 49 
28 .549 .473 89 
5 .000 .000 
36 .847 .446 09 
11 .757 .202 23 
92 .902 .227 59 
2 . 6 5 3 . 0 6 2 . 4 2 8 51 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 8 . ° 
P. E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E ESPAÍÍÁ 
ffiro en ( t u j a . 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Oo n s ig r i i i do p u r a j>h}{<) I 
de d o l i o s . do A d u a n a , j 
16 de Marzo de 1912. 
1.540.363 54 
4 2 0 . 5 0 4 . 3 4 1 83 
8.972 93 
9 de Marzo de 1912. 
1.490.012 10 
419 .952 .383 27 
2 .482 93 
/ico en 'ei ervft((,n^eic. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
35 .921 .968 25 
105 .450 .850 70 
35 .827 .720 35 ) 
104 .454 .350 9 9 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
iLÍectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
i ' ó l i z a s <ltí c n e i i l M S d e ) 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n i 
C r é d i t o s d i s p o n ¡M es. 
427 .693 .832 35 
138.538.168 57 
206 .949 .656 20 
9.1 . 1 1 8 . 3 3 1 82 
428 .037 .692 3 5 ] 
138 .186 .334 39 i 
208 .219 .395 58^ 
92 .710 .962 79 1 
Pagarés de prés tamos con garant ía . 
Otros efectos en cartera.. . 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Kslado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital de! Banco 
Pondo de reserva • 
Billetes en circulación • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . -. 
i Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
I Por pago de amort.11 é in t . s de Deuda amorl." al 5 % 
] Por pago de amort.11 é inl.s de Deuda amort.6 a l 4 % 
Por pago de amort ización ,é intereses de Obliga-
ciones sobre la, renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro . . 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
G a n m i a s y p é H ReaUzadas 
Tesoro público. 
Reservas de m \ - \ 
trlbucioues.. ) 
üidas.. 
Diversas cueiit; 
16 de Marzo de 1912. 
PESETAS 
422 .053 .678 30 
141 .372 .818 95 
754.206 
3.485 
2 .958 
150.000 
100.000 
267.886 
484 22 
565 50 
287 42 
000 
000 
083 56 
289 .155 .663 78 
115 .831 .324 38 
8 .263 .817 
4 . 1 8 3 . 6 6 0 26 
14 .426 .642 61 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .381 .787 01 
9 de Marzo de 1912. 
PESETAS 
421 .444 .878 30 
140 .282 .071 34 
752.150 
3.545 
1.995 
150.000 
100.000 
270.605 
060 34 
848 45 
594 52 
000 
000 
427 03 
2 . 6 4 3 . 3 2 9 . 3 9 1 25 
289 .851 .357 96 
115 .508 .432 79 
8 .369 .617 
3 .996 .377 31 
13 .082 .362 29 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13.379 808 6.1 
2 . 6 4 0 . 3 3 5 . 4 1 4 20 
150.000 
20 .000 
774 .291 
449.865 
597 
8 
11.192 
13.717 
11.688 
1.771 
38 
220 
2 .023 
21.790 
148 
34 .231 
10.500 
31 .701 
.000 
.000 
.900 
.075 74 
.566 94 
.972 93 
.783 50 
.892 19 
.857 90 
.457 99 
.582 75 
.630 34 
.164 39 
.959 75 
.207 65 
.553 15 
.000 
.456 66 
12 .924 .958 71 
93 .615 .370 66 
2 . 6 4 3 . 3 2 9 . 3 9 1 25 
150.000 
20.000 
779.353 
448.370 
553 
2 
11.232 
18.720 
11.977 
3.392 
90 
220 
2 .084 
24.559 
173 
27.019 
10.500 
31.113 
000 
000 
200 
975 31 
277 13 
482 93 
100 06 
050 34 
051 42 
697 99 
186 75 
630 34 
263 82 
745 02 
723 61 
183 50 
000 
723 63 
12 .376 .699 54 
88 .595 .422 81 
2 . 6 4 0 . 3 3 5 . 4 1 4 20 
Tipo ú« interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 x¡ 
V.0 B.0 
P. KÍ, GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
a / o 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A C l O l N T 
A C T I V O 
en ( tci ja . 23 de Marzo de 1912. 
Del Tesoro 
Del Banco 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o | 
de dcslios. de A d u a n a , j 
1.549.290 2o 
421 .037 .290 11 
5.542 93 
16 de Marzo de 1912. 
1.540.363 54 
4 2 0 . 5 0 4 . 3 4 1 83 
8.972 93 
Del Tesoro.. . 
Del Banco. . . 
Plata 
3 7 . 6 4 5 . 8 5 2 61 
105 .034 .467 66 
35 .921 .968 25 ) 
105 .450 .850 7 0 j 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jallo de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de e m e n t a s de 
c r é d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i Id e s . . . 
425 .528 .332 35 
138 .164 .109 79 
427 .693 .832 35 
138. '538.168 57 
P ó l i / . a s do c r é d i l os c o n ) 
g a r a n t í a ( 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
206 .614 .938 58 
•91 .463 .108 05 
206 .949 .656 20 1 
9 1 . 1 1 8 . 3 3 1 82 1 
Pagarés de prés tamos con garant ía . . 
Otros efectos en cartera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al i por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de A d u a n a . . . . . . 
Depósitos en efectivo 
[ Su cuenta corriente de efectivo. . « 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amor t.e al 5 % 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro V. . 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro. 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Smnciasypér - i Realizadas 
Tesoro público.. 
Reservas de con-
tribucionevS., 
Diversas cuentas 
23 de Marzo de 1912 
PESETAS 
422 .592 .123 29 
142 .680 .320 27 
755.308 
3 .521 
2 .422 
150.000 
100.000 
268.002 
307 25 
329 82 
022 33 
000 
000 
029 66 
287 .364 .222 56 
115 .151 .830 53 
8.197 
4 .547 
16.172 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.383 
707 
181 64 
803 75 
953 26 
000 
625 
428 36 
2 . 6 4 5 . 4 6 6 . 8 8 4 72 
16 de Marzo de 1912. 
PESETAS 
422 .053 .678 30 
141 .372 .818 95 
754.206 
3.485 
2 .958 
150.000 
100.000 
267.886 
484 22 
565 50 
287 42 
000 
000 
083 56 
289 .155 .663 78 
115 .831 .324 38 
8.263 
4 .183 
14.426 
344.468 
10.500 
1.154 
13 .381 
817 
660 26 
642 61 
953 26 
000 
625 
787 01 
2 . 6 4 3 . 3 2 9 . 3 9 1 25 
150.000 
20.000 
767.819 
450.967 
628 
5 
11.193 
17.778 
11 .601 
567 
38 
220 
1.951 
26.715 
28 
39 .792 
10.500 
29 .521 
000 
000 
200 
616 02 
813 15 
542 93 
006 38 
147 33 
803 50 
152 99 
582 75 
630 34 
245 72 
695 94 
201 20 
043 32 
000 
287 42 
13 .003 .498 08 
93 .134 .417 65 
2 . 6 4 5 . 4 6 6 . 8 8 4 72 
150.000 
20 .000 
1 .774 .291 
449.865 
597 
8 
11.192 
13.717 
11.688 
1.771 
38 
220 
2 .023 
24.790 
148 
34 .231 
10.500 
31 .701 
000 
,000 
,900 
.075 74 
,566 94 
,972 93 
,783 50 
,892 19 
,857 90 
,457 99 
,582 75 
,630 34 
,164 39 
,959 75 
,207 65 
,553 15 
,000 
,456 66 
12 .924 .958 71 
93 .615 .370 66 
2 . 6 4 3 . 3 2 9 . 3 9 1 25 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
en (Scíf a. 30 de Marzo de 1912. 
Del Tesoro 
Del Banco 
C o n s i g n a d o p a r a pago ^ 
de d c l j o s . de A d u a n a . J 
1.613.071 04 
421 .549 .559 32 
3 .592 93 
23 de Marzo de 1912. 
1.549.290 25 
421 .037 .290 11 
5.542 93 
(toiie*lioii?ict /c* y a ye IIOKI* d e l ¿Jñtinvü en e t e,v f i a nieto, 
Del Tesoro.. . . 
Del Banco . . . . 
Plata 
4 0 . 1 0 8 . 7 2 1 59 
104.941.507 47 
37 .645 852 61 ) 
105.034.467 6 6 j 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . 
Descuentos 
P ó l i z a s d e - « n e n i a s de 
c r é d i t o 
O i é d i t o s d i s p o u i I>1 es. . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n 
g a r a í i t í H 
C r é d i t o s d i s p o n ¡l>l e s . . . 
424 .353 .857 35 
139 .357 .974 38 
205 .889 .174 62 
90 .641 .969 34 
425 .528 .332 35 
138.164.109 79 
206 .614 .938 58 
91 .463 .108 05 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes Inmuebles 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
¡ Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de a morí.1' é int.s de Deuda aniort.6 al 5 % 
Por pago de amort" é int.8 de Deuda amort.e al 40/0 
T^SOl'O público-. <! Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
I clones sobre la renta de Aduanas 
/ l^or pago de Deuda, exterior en oro 
| Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro . 
Reservas de COI l - i Para pago de la Deuda perpetua interior 
IribllciOlies.. ) Para pago de la Deuda exterior en o r o . . . . . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pr-
ú i d a s . . . . . . 
Diversas cuentas 
Realizadas, 
S I T U A C I Ó N 
30 de Marzo de 1912. 
PESETAS 
423 .166 .223 29 
145.053.229 06 
757.068 
3.608 
4 .755 
150.000 
100.000 
270.446 
107 47 
763 20 
918 97 
000 
000 
167 89 
23 de Marzo de 1912 
PESETAS 
422 .592 .123 29 
142 .680 .320 27 
284 .995 .882 97 
115.247.205 28 
8.060 
4 .766 
15.894 
344.468 
10.500 
1.154 
13.383 
691 
652 98 
265 70 
953 26 
000 
625 
452 36 
2 .652 .570 .138 43 
755.308 
3 . 521 
2 .422 
150.000 
100.000 
268.002 
307 25 
329 82 
022 33 
000 
000 
029 66 
287 .364 .222 56 
115 .151 .830 53 
8.197 
4 .547 
16.172 
344.468 
10.500 
1.154 
13.383 
.707 
.181 64 
.803 75 
.953 26 
.000 
.625 
428 36 
2 .645 .466 .884 72 
150.000 
20.000 
767.668 
445.782 
592 
3 
11.219 
29.754 
31.215 
71 
816 
.000 
.000 
. 525 
.370 77 
.165 86 
.592 93 
.595 67 
.103 
.389 96 
.482 99 
.675 72 
220.630 34 
12 .306 .037 81 
28 .891 .093 88 
524.660 94 
67 .696 .437 49 
16.726 207 51 
69 .081 .168 56 
150.000 
20.000 
767.819 
450.967 
628 
5 
11.193 
17.778 
11 .601 
567 
38 
220 
1.951 
26.715 
28 
39.792 
10.500 
29 .521 
000 
000 
200 
616 02 
813 15 
542 93 
006 38 
147 33 
803 50 
152 99 
582 75 
630 34 
245 72 
695 94 
201 20 
043 32 
000 
287 42 
13 .003 .498 08 
93 .134 .417 65 
2 . 6 5 2 . 5 7 0 . 1 3 8 43 I 2 . 6 4 5 . 4 6 6 . 8 8 4 72 
1/ o / 
Tií)0 de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va 
V.0 B.0 
•. VA. GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A.GTIVO 
(taje 6 de Abril de 1912. 
Del Tesoro 
[)el B a n c o . . . . 
C o n s i g n i i d o p a r a pago ) 
de (ÍOIIOH. de A d u a n a , j 
1 . 7 1 8 . 9 4 7 14 
4 2 1 . 9 9 9 . 5 1 0 22 
6 . 6 8 2 93 
30 de Marzo de 1912. 
1 . 6 1 3 . 0 7 1 04 
4 2 1 . 5 4 9 . 5 5 9 32 
3 . 5 9 2 93 
clci: r i ñ a neo en e l e.v/ 'ui/ijei 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
3 9 . 1 4 5 500 60 
1 0 4 . 6 2 9 . 0 3 3 55 
4 0 . 1 0 8 . 7 2 1 59 
1 0 4 . 9 4 4 . 5 0 7 47 
Bronce por cuenta de la I laciemhi 
Efectos á cobrar en el día . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de e n e » t a s d e ) 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d i s p o n i l d e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n ) 
g a r a n t i H ' 
O s é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
4 2 4 . 5 7 6 . 0 5 7 35 
1 3 3 . 3 8 9 . 5 3 9 40 
2 0 5 . 2 6 3 . 4 8 5 15 
8 9 . 0 2 0 . 1 2 5 19 
4 2 4 . 3 5 3 . 8 5 7 35 
1 3 9 . 3 5 7 . 9 7 4 38 
2 0 5 . 8 8 9 . 1 7 4 62 
9 0 . 6 4 1 . 9 6 9 34 
Pagarés de prés tamos con garantía . . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . . 
Bienes Inmuebles 
MASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derecbos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
í Su cuenta corriente de electivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda, perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 47o 
Tesoro público.. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. . 
Por pago de Deuda, exterior en oro 
Por ingresos ele Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior Reservas de con-
tribuciones. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagai 
Ganancias y pér- i lie al izad as 
didas.. . . . . ( No realizadas 
Diversas cuentas 
SITUA GIÓIST 
6 de Abril de 1912. 
PESETAS 
4 2 3 . 7 2 5 . 1 4 0 29 
1 4 3 . 7 7 4 . 5 3 4 15 
7 4 9 . 4 7 0 
3 . 5 6 2 
5 . 8 4 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 8 0 . 3 9 3 
952 50 
663 85 
392 21 
000 
000 
707 15 
2 9 1 . 1 8 6 . 5 1 7 95 
1 1 6 . 2 4 3 . 3 5 9 96 
7 . 4 2 5 ; 9 5 4 
4 . 8 1 9 . 7 3 9 13 
1 1 . 2 9 7 . 1 5 2 50 
3 4 4 . 4 6 8 . 9 5 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 3 . 3 8 4 151 66 
30 de Marzo de 1912. 
PESETAS 
4 2 3 . 1 6 6 . 2 2 3 29 
1 4 5 . 0 5 3 . 2 2 9 06 
7 5 7 . 0 6 8 
3 . 6 0 8 
4 . 7 5 5 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 7 0 . 4 4 6 
107 47 
763 20 
918 97 
000 
000 
167 89 
2 . 6 5 7 . 2 4 8 . 8 4 3 61 
2 8 4 . 9 9 5 . 8 8 2 97 
1 1 5 . 2 4 7 . 2 0 5 28 
8 . 0 6 0 
4 . 7 6 6 
1 5 . 8 9 4 
3 4 4 . 4 6 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 3 8 3 
.691 
.652 98 
.265 70 
.953 26 
.000 
.625 
.452 36 
2 . 6 5 2 . 5 7 0 . 1 3 8 43 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
7 9 1 . 1 9 0 
4 4 1 . 6 0 6 
567 
6 
1 1 . 2 8 0 
3 . 1 4 6 
3 3 . 1 3 1 
.000 
.000 
.925 
.846 68 
.241 07 
.682 93 
.373 55 
. 745 45 
.752 65 
8 1 4 . 7 1 5 72 
2 2 0 . 6 3 0 34 
9 . 4 4 6 . 3 9 6 29 
3 0 . 9 5 3 . 9 6 4 34 
4 6 4 . 0 8 7 11 
3 7 3 . 8 4 3 65 
4 8 . 6 8 7 . 7 3 2 47 
1 6 . 8 5 7 . 7 7 0 40 
3 7 . 8 2 6 14 
9 8 . 4 6 1 . 3 0 9 82 
2 . 6 5 7 . 2 4 8 . 8 4 3 61 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
7 6 7 . 6 6 8 
4 4 5 . 7 8 2 
592 
3 
1 1 . 2 1 9 
2 9 . 7 5 4 
3 1 . 2 1 5 
71 
816 
.000 
.000 
. 525 
.370 77 
.165 86 
.592 93 
.595 67 
.103 
.389 96 
.482 99 
.675 72 
2 2 0 . 6 3 0 34 
1 2 . 3 0 6 . 0 3 7 81 
2 8 . 8 9 1 . 0 9 3 88 
5 2 4 . 6 6 0 94 
6 7 . 6 9 6 . 4 3 7 49 
1 6 . 7 2 6 207 51 
» 
6 9 . 0 8 1 . 1 6 8 56 
2 . 6 5 2 . 5 7 0 . 1 3 8 43 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % % 
V.0 B.0 
P. KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
-oCOggOO^ 
0 t c en (ddtct, 
t)el Tesoro 
Del líanco 
O ó n s i g u n d o vuira p a ^ o i 
rio d c l i o s . do A i l u í u i a . \ 
ACTIVO 
13 de Abril de 1912. 
1.783.279 88 
422 .517 .282 98 
4 .842 93 
6 de Abril de 1912. 
1.718.947 14 
421 .999 .510 22 
6.682 9 3 ) 
Q?ct tefi/to n t í t fe * y ( tyenoxt t ele/ vJñunoo en e t e.vfxunjeto. 
Oel Tesoro. 
Oel Bcmeo. 
Piala 
39 .381 .800 52 
104.114.645 19 
39.145 500 60 ) 
104 .629.033 55 \ 
Bronce por cuenta de ia I lacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
1V) l i z a s d e 
c r é d i t o . . 
m e i i t i i s de I 
tíiréditos d i s p o n i l d o í 
PtSlizaH do c r é d i t o s c o n | 
g n r í i n t i a 1 
O'itédifco» d i s p o n ü d e s . . . 
424 .445 .557 35 
141 .400 .080 46 
205 .358 .299 07 
89 .545 .527 05 
424 .576 .057 35 
133.389.539 40 
205 .263 .485 15/ 
89 .020 .125 19 i 
Pagarés de prés tamos con garant ía . 
Otros electos en cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua, interior al 4 por 100 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, o ro . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
FA-ÍSIVO 
Capital de! Banco • 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derecbos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/ Su cuenta corriente de efectivo. . = . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é mt.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro. 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con-
tribuciones. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
Ganancias f pér-1 Realizadas 
Üidas | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Para pago de la Deuda perpetua, interior. . . 
S I T U A GIÓIST 
13 de Abril de 1912. 
PESETAS 
424 .305 .355 29 
43 .496.445 71 
750.538 
3 .504 
2.693 
150.000 
100.000 
276.722 
.105 
. 747 
.221 
. 000 
.000 
.889 
77 
96 
20 
66 
6 de Abril de 1912. 
PESETAS 
423 .725 .140 29 
143 .774 .534 15 
283 .045 .476 89 
115 .812 .772 02 
7.519 
6.860 
13.172 
344.468 
10.500 
1.154 
13.390 
1.000 
659 
171 49 
092 60 
953 26 
000 
625 
104 29 
454 33 
2 . 6 4 8 . 1 8 5 . 0 7 4 47 
749.470 
3.562 
5 .841 
150.000 
100.000 
280.393 
952 50 
663 85 
392 21 
000 
000 
707 15 
291 .186 .517 95 
116 .243 .359 96 
7.425 
4 .819 
11.297 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.384 
954 
739 13 
152 50 
953 26 
000 
625 
151 66 
2 .657 .248 .843 61 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
797 .312 .925 
444 .174 .119 43 
586.353 63 
4 .842 93 
11 .254 .469 91 
» 
24 .016 .260 92 
208.583 72 
220.630 34 
7 .603 .915 36 
32 .735 .638 68 
825.525 86 
1 .441 .921 38 
43 .642 .007 86 
17 .454 821 05 
223.506 08 
96 .479 .552 32 
2 . 6 4 8 . 1 8 5 . 0 7 4 47 
150.000 
20.000 
791.190 
441.606 
567 
6 
11.280 
3.146 
33 .131 
814 
.000 
.000 
.925 
.8^6 68 
.241 07 
.682 93 
.373 55 
.745 45 
.752 65 
.715 72 
220.630 34 
9 .446 .396 29 
30 .953 .964 34 
464.087 11 
373.843 65 
48 .687 .732 47 
16 .857 .770 40 
37 .826 14 
98 .461 .309 82 
2 .657 .248 .843 61 
Tbo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V , 0/c 
V.0 B.0 
GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
20 de Abril de 1912. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
(Tons igmido ( m r a |)H^;o \ 
de ( I c l i o s . i le A d u a n a - . ) 
1.780.135 32 
423 .021 .868 08 
5.962 93 
13 de Abril de 1912. 
1.783.279 38 
422 .517 .232 98 
4 .842 93 
(tctie^Jioiiüci íf> ij (Ujeneici* d e l ¿JSCHKJÜ en e-jotiti-njezo. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
40 .636 290 43 
100 .638 .443 84 
39 .381 .800 52 
104.114.645 19 
Bronce por cuenta de la-Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
423 .632 .557 35 i 424 .445 .557 35 
1 4 2 . 4 7 3 . 8 5 1 50 \ 141 .400 .080 46 
b* 61 i/.as de ( snen tas de 
c r é d i t o 
Uféd i t o s d i - s p o i i i l i l e s . • • 
P ó l i z a s de c v é d ü c s c o n 
g a r a n t í a 
O í é d i t o ^ d i s p o n i M e s . . . 
203 .728 .680 07 
88 .498 .220 26 
205 .358 .299 07 
89 .545 .527 05 
Pagarés de prés tamos con garant ía . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el l ieino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
tesoro público: su cuerda corriente de efectivo 
Capital del Banco 
Fondo de reservn • • 
Billetes eu circulación 
Cuentas corrientes • 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana . 
Depósitos en efectivo.. 
Su cuenta corriente de efectivo. . c . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda araort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior eu oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en o r o . . . . . . . . 
Reservas C0I1- para de la Deilda perpetua interior . 
tnbuciones.. ( 1 0 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- i Realizadas 
didas [ No realizadas 
Diversas cuentas. 
Tesoro público-. 
SITXJ A GIÓIM 
20 de Abril de 1912. 
PESETAS 
424 .807 .966 33 
141 .274 .734 27 
753 .271 
3 .491 
2.286 
150.000 
100.000 
273.220 
336 11 
488 68 
373 43 
000 
000 
321 74 
13 de Abril de 1912. 
PESETAS 
424 .305 .355 29 
143.496.445 71 
281 .158 .705 85 
115.230.459 81 
7.169 
7.005 
14.465 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.390 
947 15 
509 01 
248 30 
953 26 
000 
625 
222 89 
2 . 6 4 2 . 8 9 5 . 8 9 1 83 
750.538 
3 .504 
2.693 
150.000 
100.000 
276.722 
105 77 
747 96 
221 20 
000 
000 
889 66 
283 .045 .476 89 
115 .812 .772 02 
7.519 
6 .860 
13.172 
344.468 
.10.500 
1.154 
13.390 
1.000 
659 
171 49 
092 60 
953 26 
000 
625 
104 29 
454 33 
2 . 6 4 8 . 1 8 5 . 0 7 4 47 
150.000, 
20 .000 , 
1 .795.408 
444.113 
585 
5 
11.205 
660 
21.070 
148 
000 
000 
550 
983 96 
562 48 
962 93 
505 35 
429 31 
330 54 
455 72 
220.630 34 
6 .419 .298 08 
35 .360 .518 02 
636.609 65 
4 .093 .445 63 
37 .069 .268 04 
17 .691 .887 46 
377.850 38 
97 .827 .603 94 
2 . 6 4 2 . 8 9 5 . 8 9 1 83 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .797.312.925 
444 .174 .119 43 
586.353 63 
4 .842 93 
11 .254 .469 91 
» 
24 .016 .260 92 
208.583 72 
220 .630 34 
7 .603 .915 36 
32 .735 .638 68 
825.525 86 
1 .441 .921 38 
43 .642 .007 86 
17 .454 821 05 
223.506 08 
96 .479 .552 32 
2 . 6 4 8 . 1 8 5 . 0 7 4 47 
Tipo de interés para las operaciones de descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % % 
V.0 B.0 
E i . GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
— í > 0 0 § § 0 0 c -
A C T I V O 
en (Saja, 27 de Abril de 1912. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
C o n s i g n a d o p a r a pago | 
de d c l i o s . de A d u a n a , j 
1.812.793 64 
423 .551 .707 76 
7.392 93 
20 de Abril de 1912. 
1.780.135 32 
423 .021 .868 08 
5.962 93 
QZoiiebjtoubaíe¿ y ayenoiab d e í ¿7Saneo en e f e,víza>yezo. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
3 8 . 9 5 0 . 7 3 1 31 
103.032.959 25 
40 .636 .290 43 
100.638.443 84 
Bronce por cuenta de la Haciende! 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e ) 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n ) 
g a r a n t í a I 
C r é d i t o s d i s p o n i l d e s . . . 
423 .909 .220 79 
144.888.395 84 
423 .632 .557 35 
142 .473 .851 50 
203 .866 .060 36 
8 9 . 6 2 2 . 3 0 1 30 
203 .728 .680 07 
88 .498 .220 26 
Pagarés de prés tamos con garantúi 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • • 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.e al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con-1 p. |m de la ,)eilda perj)etua interior 
tribucioiies.. / 1 0 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-1 lie al izadas 
.didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro publico.. 
S I T U A C I Ó N 
27 de Abril de 1912. 
PESETAS 
425 .371 .894 33 
141 .983 .690 56 
755.392 
3.512 
2 .208 
150.000 
100.000 
270.037 
499 15 
328 91 
252 85 
000 
000 
854 21 
279 .020 .824 95 
114.243.759 06 
7 .354 
7.267 
15.580 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.390 
037 15 
108 19 
901 94 
953 26 
000 
625 
425 39 
2 . 6 4 1 . 4 8 7 . 1 5 4 95 
20 de Abril de 1912. 
PESETAS 
424 .807 .966 33 
141 .274 .734 27 
753.271 
3 .491 
2.286 
150.000 
100.000 
273.220 
336 11 
488 68 
373 43 
000 
000 
321 74 
281 .158 .705 85 
115.230.459 81 
7.169 
7.005 
14.465 
344.468 
10.500 
1.154 
13.390 
.947 15 
.509 01 
.248 30 
.953 26 
.000 
.625 
.222 89 
2 . 6 4 2 . 8 9 5 . 8 9 1 83 
150.000 
20 .000 
790.115 
448.150 
622 
7 
11.255 
1.743 
16.127 
134 
000 
000 
625 
298 19 
100 11 
392 93 
317 05 
197 42 
421 68 
695 72 
220.630 34 
5 .039 .885 36 
35 .173 .360 14 
550.279 45 
5 .601 .773 87 
41 .393 .069 17 
18.124 941 50 
549.959 65 
96 .677 .207 37 
2 . 6 4 1 . 4 8 7 . 1 5 4 95 
150.000 
20.000 
1.795.408 
444.113 
585 
5 
11.205 
660 
21.070 
000 
000 
550 
983 96 
562 48 
962 93 
505 35 
429 31 
330 54 
148.455 72 
220.630 34 
6 .419 .298 08 
35 .360 .518 02 
636.609 65 
4 .093 .445 63 
37 .069 .268 04 
17 .691 .887 46 
377.850 38 
97 .827 .603 94 
2 . 6 4 2 . 8 9 5 . 8 9 1 83 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 ^ 
V.0 B.0 
bli. GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
' o / 
9 /O 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a j m ^ o \ 
de dolio.s. de A d u a n a . J 
A C T I V O 
4 de Mayo de 1912. 
1.970.512 43 
428 .489 .305 89 
5 .901 01 
27 de Abril de 1912. 
1.812.793 64 
423 .551 .707 76 
7.392 93 
(tuvo e/i e 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
4 0 . 0 9 2 . 8 3 1 14 
102 .367 .121 20 
3 8 . 9 5 0 . 7 3 1 31 
103.032.959 25 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de I ! de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t 
c r é d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
PiMi/.as de c r é d i t o s c o n | 
g a r a n t í a . > • ' 
C r é d i t o s d i s p o n i l d c s . . . 
424 .571 .720 79 
140.352.883 01 
423 .909 .220 79 
144.888.395 84 
202.681 .216 55 
88 .564 .903 30 
203 .866 .060 3 6 ' 
8 9 . 6 2 2 . 3 0 1 30< 
Pagarés de préstamos con garant ía . . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Keino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles.. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro . 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos cu efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 ° / , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas 
Por pago de Deuda, exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Rmvas de COH-j , d e |)euda perpetua interior . 
tnbucioiies.. \ 1 c 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ He d i xa d as 
ílldas | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
fBITU AGIÓTE 
4 de Mayo de 1912. 
PESETAS 
425 .465 .719 33 
142.459 .952 34 
750.190 
3 .561 
2 . 5 9 1 
150.000 
100.000 
268 .901 
819 15 
785 87 
383 73 
000 
000 
582 69 
284 .218 .837 78 
114.116.313 25 
7.037 
6 .161 
10.814 
344.468 
10.500 
1.154 
13.390 
397 
6.406 
102 15 
888 56 
195 85 
953 26 
000 
625 
426 43 
356 48 
315 19 
2 .641 .837 .257 06 
27 de Abril de 1912. 
PESETAS 
425 .371 .894 33 
141 .983 .690 56 
755.392 
3.512 
2 .208 
150.000 
100.000 
270.037 
.499 15 
.328 91 
.252 85 
.000 
.000 
.854 21 
279 .020 .824 95 
114.243.759 06 
7.354 
7.267 
15.580 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.390 
037 15 
108 19 
901 94 
953 26 
000 
625 
425 39 
2 . 6 4 1 . 4 8 7 . 1 5 4 95 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .806.969.325 
435 .859 .780 77 
550 947 84 
5 .901 01 
11 .189 .412 86 
13 .906 .340 02 
115.191 72 
220.630 34 
3 .849 .016 01 
38 .611 .684 04 
» 
10 .121 .923 23 
34 .922 .044 19 
18 .230 .758 64 
717 .381 21 
96 .566 .920 18 
2 .641 .837 .257 06 
150.000 
20 .000 
1.790.115 
448.150 
622 
7 
11.255 
1.743 
16.127 
1 3 i 
000 
000 
625 
298 19 
100 11 
392 93 
317 05 
197 42 
421 68 
695 72 
220.630 34 
5 .039 .885 36 
35 .173 .360 14 
550.279 45 
5 .601 .773 87 
41 .393 .069 17 
18.124 941 50 
549.959 65 
96 .677 .207 37 
2 . 6 4 1 . 4 8 7 . 1 5 4 95 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 7* % 
V.0 B.0 
VA. (JOBKHNADOR. E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
o O O - g g - C X X ^ 
$)zo en (Bujci, 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o | 
de d o l i o s . de A d u a n a . ) 
A.OTIVO 
11 de Mayo de 1912. 
2 .011 .884 10 
428 .536 .929 22 
4 . 1 7 1 01 
4 de Mayo de 1912. 
1.970.512 43 
423 .489 .305 89 
5 .901 01 
(toIteíijioní>a/?¿ y uifenoiaf> d e l ^Jñaiieo en e í e,vftc(,njeic. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco. . . 
Plata. . * 
40 .681 .985 82 
108 .696 .971 88 
4 0 . 0 9 2 . 8 3 1 14 
102 .367 .121 20 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . .• 
P ó l i z a s de c v i e n t a s de 
c r é d i t o , 
C r é d i t o s d i s p o n i l i l e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n 
g a r a n t í a . 
G i - é d i t o s d i s p o n ü d e s . . . 
423 .207 .713 89 
143.372 .610 06 
199 .786 .214 75 
86 .684 .154 57 
424 .571 .720 79 
140.352.883 01 
202.681.2.16 55 
88 .564 .903 30 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Keino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. • • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. . • • • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derecbos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo •• 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
\ Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 4° / , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro. 
Por ingresos de Aduanas en oro. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para, pago de la Deuda amortiza.ble al 5 por 100. 
ii le res es y otras obligaciones á, pagar 
Be ai izad as • 
Tesoro pábüco. 
Reservas de cou-
tribuciones.. 
Dividendos, 
Ganancias y pér-
didas. No realizadas 
Diversas cuentaf 
11 de Mayo de 1912. 
PESETAS 
425 .552 .984 33 
149.378.957 70 
749.753 
3 .413 
3.763 
150.000 
100.000 
264.562 
393 65 
762 86 
834 86 
000 
000 
226 84 
4 de Mayo de 1912. 
PESETAS 
425 .465 .719 33 
142 .459 .952 34 
279 .835 .103 83 
113.102 .060 18 
7 .091 
6.592 
12.700 
344.468 
10.500 
1.154 
13.391 
' 527 
33.420 
930 15 
797 70 
370 76 
953 26 
000 
625 
020 98 
061 49 
033 92 
2 .669 .209 .117 51 
750.190 
3 .561 
2 .591 
150.000 
100.000 
268 .901 
819 15 
785 87 
383 73 
000 
000 
582 69 
284 .218 .837 78 
114.116.313 25 
7.037 
6 .161 
10.814 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.390 
397 
6.406 
102 15 
888 56 
195 85 
953 26 
000 
625 
426 43 
356 48 
315 19 
2 .641 .837 .257 06 
150.000 
20 .000 
810.606 
439.664 
618 
4 
11.042 
12.579 
100 
220 
3.289 
39 .931 
12.219 
10 000 
34.466 
18.408 
902 
105.153 
000 
000 
825 
931 12 
586 17 
171 01 
088-20 
439 04 
031 72 
630 34 
432 60 
498 81 
817 55 
000 
917 56 
930 28 
300 46 
517 65 
2 . 6 6 9 . 2 0 9 . 1 1 7 51 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
806 .969 .325 
435 .859 .780 77 
550 947 84 
5 .901 01 
11 .189 .412 86 
13 .906 .340 02 
115.191 72 
220.630 34 
3 .849 .016 01 
38 .611 .684 04 
10 .121 .923 23 
34 .922 .044 19 
18 .230 .758 64 
717.381 21 
96 .566 .920 18 
2 .641 .837 .257 06 
Tído de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
( J O B K R N A D O R , E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
—OOO^CKX^-
Del Tesoro., 
Del Banco. . 
18 de Mayo de 1912. 
O o n s i g m i d o p a r a pago ) 
(}é d c h o s . de A d u a n a . 1 
2.009-617 12 
423 .588 .246 20 
2 .221 01 
2 .011 .884 10 
428 .536 .929 2 2 , 
4 . 1 7 1 0 1 ) 
11 de Mayo de 1912. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
41 .990 .243 66 
1 0 8 . 8 2 1 . 5 4 1 34 
40 .681 .985 82 
108 .696 .971 88 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descaen tos 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e ) 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n i 
g a r a n t í a . ' 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
423 .582 .185 45 
146 .449 .603 66 
197 .948 .361 15 
92 .082 .220 76 
423 .207 .713 89 
143 .372 .610 0 6 í 
199 .786 .214 751 
86 .684 .154 57 \ 
Pagarés de prés tamos con garantía . . . . 
Otros efectos en cartera . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro 
Tesoro público: su cuenta comente de efectivo. . . . 
ico,oro. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de de red JOS de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 70 
Por pago de amort.11 é int.9 de Deuda amort.6 al479 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda amortizable al 5 por 100. 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- í lie al i zadas 
dídas | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Reservas de con-
tribuciones.. 
SITUA GIÓN 
18 de Mayo de 1912. 
PESETAS 
425 .600 .084 33 
150 .811 .785 
753.245 
3.322 
4 .228 
150.000 
100.000 
263.128 
855 70 
383 40 
568 64 
000 
000 
538 44 
277 .132 .581 79 
105 .866 .140 39 
11 de Mayo de 1912. 
PESETAS 
425 .552 .984 33 
149 .378 .957 70 
749.753 
3.413 
3.763 
150.000 
100.000 
264.562 
393 65 
762 86 
834 86 
000 
000 
226 84 
7.026 
6.297 
13.713 
344.468 
10.500 
1.154 
13 .391 
591 
42 .475 
703 
331 05 
290 39 
953 26 
000 
625 
293 04 
392 37 
489 60 
2 .672 .955 .015 40 
279 .835 .103 83 
113.102.060 18 
7 .091 
6.592 
12.700 
344.468 
10.500 
1.154 
13 .391 
527 
33.420 
.930 15 
.797 70 
.370 76 
.953 26 
.000 
.625 
.020 98 
.061 49 
.033 92 
2 .669 .209 .117 51 
150.000 
20.000 
1.802.546 
447.608 
730 
2 
11.044 
1 t . 964 
9.106 
100 
.000 
.000 
.075 
.385 77 
218 55 
.221 01 
.538 01 
.983 26 
.273 09 
.031 72 
220.630 34 
3 .023 .828 14 
36 .567 .425 01 
17 .097 .215 05 
» 
5 .000 .000 
35 .899 .094 51 
18 .856 .886 71 
1.079.629 41 
102 .107 .579 82 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .810.606.825 
4 3 9 . 6 6 4 . 9 3 1 12 
618.586 17 
4 . 1 7 1 01 
11 .042 .088 20 
12.579.439 04 
> 
100 .031 72 
220.630 34 
3 .289 .432 60 
39 .931 .498 81 
12 .219 .817 55 
10 .000 .000 
> 
34 .466 .917 56 
18 .408 .930 28 
902.300 46 
105 .153 .517 65 
2 .672 .955 .015 40 2 .669 .209 .117 51 
1/ o Tipo de interés para las opemiones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 
V.0 8.° 
GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
& t o en (Saja. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
Consignado para p H g ó 
(te dclios. de Ad uaná. 
A C T I V O 
25 de Mayo de 1912. 
2 .051 .386 11 
423 .626 .457 21 
2 . 2 9 1 01 
18 de Mayo de 1912. 
2.009-617 12 
423 .588 .246 20 
2 . 2 2 1 01 
(CctteAjtonfici/eJ y a y e i i o i a ¿ d e l vJSauop en eCc.vt tanjeio . 
Uel Tesoi'o. 
Del Banco. 
Plata 
44 .632 .226 51 
108.800.362 87 
41 .990 .243 66 
108 .821 .541 34 
Bronce por cuenta de la. Hacienda 
Efectos á cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
P ó l i z a s de c u en lias d e ) 
C r é d i t o ) 
C r é d i t o s d i s p o n i l»i e s . . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n ) 
g a r a n t í a I 
C r é d i t o s d i s p o n i l . l e s . . . 
422 .806 .000 67 
148 .491 .541 61 
197.465.677 76 
89 .554 .748 99 
423 .582 .185 45 
146 .419 .603 66 
197 .948 .361 15 
92 .082 .220 76 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el Bemo... • • • • 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital del I k n c o # • • 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación • 
Cuentas corrientes • • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . . . 
l)ep( ysitos es fectivo , • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é mt.s de Deuda amort.6 al 5 ü/0 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.e ai 47o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas, 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y per- \ Realizadas 
( M a s j No realizadas 
Diversas cuentas 
tesoro 
Re smas de m\v 
í r i M c l o n e s , , 
SITUAGIOIST 
25 de Mayo de 1912. 
PESETAS 
425 .683 .134 33 
153.432, 
756.809, 
3 ,240 
2 .015 
150.000 
100.000 
263.972 
589 38 
376 06 
270 07 
18 de Mayo de 1912. 
PESETAS 
»Oá 
000 
000 
907 
95 
27 
274 .314 .459 06 
107.910.928 77 
6.953 
6.473 
15.383 
344,468 
10,500 
1,154 
13,392 
625 
47 ,502 
,187 05 
,929 58 
.839 90 
.953 26 
.000 
.625 
.471 04 
,308 19 
.444 47 
2 .683 .834 .287 38 
753.245 
3.322 
4 .228 
150.000 
100.000 
263.128 
10 
1 
13 
42 
026 
297 
713 
468 
500 
154 
391 
591 
475 
150.000 
20.000 
797.104 
459 
10 
10 
6 
726 
715 
2 
977 
806 
332 
81 
.000 
.000 
.100 
.847 
220 
2.835 
39.476 
21 .281 
5 000 
32 .162 
18.953 
1.267 
106.890 
.291 
.742 
.598 
.958 
.407 
.630 
.170 
.750 
.005 
.000 
. 029 
016 
,625 
58 
84 
01 
43 
46 
09 
72 
34 
38 
43 
65 
79 
70 
76 
425 ,600 .084 33 
150 ,811 .785 
855 70 
383 40 
568 64 
000 
000 
538 44 
277 .132 ,581 79 
105 ,866 ,140 39 
.331 05 
.290 39 
,953 26 
.000 
.625 
.293 04 
.392 37 
.489 60 
2 .672 ,955 ,015 40 
150 .000.000 
20 ,000 .000 
802 .546 .075 
447 .608 .385 
730 218 
2 .221 
11 .044 .538 
11 ,964,983 
9 ,106 .273 
100.031 
719 ¿ 0 
220 
3.023 
36.567 
17.097 
5.000 
35.899 
18.856 
1.079 
102,107 
630 
828 
425 
215 
000 
094 
886 
629 
579 
77 
55 
01 
01 
26 
09 
72 
34 
14 
01 
05 
51 
71 
41 
82 
2 ,683 .834 .287 38 2 .672 .955 .015 40 
Tipo de interés para las operaciones üe Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A.CÍTIVO 
1.° de Junio de 1912. 
'Oel Tesoro 
^Dr-! Banco. . . . 
C o n s i g n a d o p a r a pago. ) 
<!<• d c í i o s . l i o A d u a n a . J 
2 .076 .932 60 
423 .726 .150 72 
1.721 01 
2 .054 .386 11 
423 .626 .457 2 1 , 
2 .291 0 1 ) 
(tciiebjioubci fe* y tiye/iotaís c íeí ¿JScinuo en e £ e a o t t c u u e t o . 
25 de Mayo de 1912. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
46 .359 248 20 
108 .883 .219 27 
44 .632 .226 51 
108.800.362 87 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
421 .682 .126 85 
145 .266 .980 18 
lL97 .273 .404 64 
8 6 . 8 4 4 . 7 6 1 55 
422 .806 .000 67 
148 .491 .541 61 
197.465.677 76 
89 .554 .748 99 
P ó l i / a s de c u e n t a s d e ) 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
p ó l i s s a s do c r é d i t o s c o u \ 
g a r a n t í a . . . . ' 
C r é d i t o s d i s p o m M e s . . . 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Gompama Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
..Operaciones en el extranjero por cuenta, del Tesoro público, oro . 
''Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital del Banco 
jJjTondo de reserva. • 
•Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
^Cuentas corrientes en oro . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derecbos de Aduana 
depós i tos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 7o 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses ele Obliga-
ciones sobre la renta de Aduauas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y p§r~ Realizadas. 
. d idas . . . . . . j No realizadas 
Inversas cuentas •. 
\ i m pílWlCO. 
j t e v a s de cou-
trllHiclones., 
S I T U A C I Ó N 
l.o de Junio de 1912. 
PESETAS 
425 .804 .804 33 
155 .242 .467 47 
758.568 
3 .384 
2 .813 
150.000 
100.000 
261.738 
950 01 
017 10 
381 62 
000 
000 
568 42 
276 .415 .146 67 
110.428 .643 09 
6.522 
6.514 
13.640 
344.468 
10 .500 
1.154 
13 .401 
953 
29.199 
113 
750 42 
578 42 
953 26 
000 
625 
395 64 
175 47 
265 86 
2 . 6 7 0 . 7 5 0 . 8 3 5 78 
25 de Mayo de 1912 
PESETAS 
425 .683 .134 33 
153 .432 .589 38 
756.809 
3 .240 
2 .015 
150.000 
100.000 
263.972 
376 06 
270 07 
863 95 
000 
000 
907 27 
274 .314 .459 06 
107.910 .928 77 
6.953 
6.473 
15.383 
344.468 
10.500 
1.154 
13.392 
625 
47 .502 
187 05 
929 58 
839 90 
953 26 
,000 
625 
,471 04 
,308 19 
,444 47 
2 . 6 8 3 . 8 3 4 . 2 8 7 38 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
799 .462 .700 
4 5 3 . 4 6 3 . 1 0 1 52 
651.780 57 
1.721 01 
11 .021 .045 06 
9 .282 .469 91 
4 . 3 2 2 . 2 6 8 09 
3 7 . 1 9 1 72 
220 
2 .770 
41.619 
29.570 
5 .000 
31 .924 
18.937 
1.441 
91.023 
630 34 
260 64 
095 63 
919 49 
000 
846 24 
377 19 
940 97 
487 40 
2 . 6 7 0 . 7 5 0 . 8 3 5 78 
150.000 
20 .000 
1 .797.104 
459.726 
715 
2 
10.977 
10.806 
6^332 
81 
220 
2 .835 
39.476 
21 .281 
5 .000 
32 .162 
18.953 
1.267 
106.890 
000 
000 
100 
847 58 
393 84 
291 01 
742 43 
598 46 
958 09 
407 72 
630 34 
170 38 
750 43 
005 65 
000 
029 79 
016 70 
625 76 
719 20 
2 . 6 8 3 . 8 3 4 . 2 8 7 38 
%>o de Merés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.10 B.0 
GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A 
($10 en ( t a j a , 
IJel Tesoro 
Del Banco 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o 
de (ic.hoH. t le A d n a m i . 
A C T I V O 
8 de Junio de 1912. 
2 .207 .076 21 
4 2 3 . 6 4 7 . 4 5 1 11 
1.721 01 
1.° de Junio de 1912. 
2 .076 .932 60 
423 .726 .150 72 
1.721 01 
(£otxe(>Jwii?iafefi ¡j (icfenoicií) c¿e¿ ¿JSunoo en e £ e n c i z a n j e t o . 
Del Tesoro 
13el Banco 
Piala 
48 .448 .139 80 
108.964.653 64 
46 .359 248 20 
108 .883 .219 27 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . . 
íítectos á cobrar en el día . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . . . 
P ó l i z a s de c u e n t a s de 
c r é d i t o . . . , 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
422 .446 .036 85 
142.268.247 72 
421 .682 .126 85 
145 .266 .980 18 
P(Mizas de c r é d i t o s c o n ) 
g a r a n t í a . I 
C r é d i t o s d i s p o n i l d e s . . . 
197.537.807 49 
89 .667 .256 01 
197 .273 .404 64 
8 6 . 8 4 4 . 7 6 1 55 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital del Banco • • • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • • • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n éint.s de Deuda amort.e al 5 7o 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.e al 4 % 
Tesoro público-. <i Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de COIl- ( Para pago de la Deuda perpetua interior 
tribliciones. . ( Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- j Realizadas 
4idas ¡ No realizadas 
Diversas cuentas . 
8 de J u n i o de 1912 
PESETAS 
425 .856 .251 33 
157.412.793 44 
754 020 
3 .290 
3 .891 
150.000 
100.000 
260.144 
802 97 
096 52 
963 91 
000 
000 
340 58 
280 .177 .789 13 
107 .870 .551 48 
1.° de Junio de 1912. 
PESETAS 
425 .804 .804 33 
155 .242 .467 47 
758.568 
3 .384 
2.813 
150.000 
100.000 
261.738 
950 01 
017 10 
381 62 
000 
000 
568 42 
7.008 
6.413 
11.575 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.402 
937 
50 .859 
655 15 
394 51 
354 11 
953 26 
000 
625 
069 64 
615 90 
062 19 
2 .688 .984 .319 12 
276 .415 .146 67 
110.428.643 09 
6 .522 
6.514 
13.640 
344.468 
10 .500 
1.154 
13 .401 
953 
29.199 
113 
750 42 
578 42 
953 26 
000 
625 
395 64 
175 47 
265 86 
2 .670 .750 .835 78 
150.000 
20 .000 
1 .804.060 
448.030 
641 
1 
11.078 
8 .841 
3 .254 
22 
220 
2 .534 
- 44 .058 
43 .649 
5.000 
30.725 
19.306 
1.628 
95 .930 
000 
000 
200 
097 89 
541 21 
721 01 
299 36 
504 02 
226 64 
377 72 
630 34 
182 65 
649 26 
276 47 
,000 
317 51 
960 31 
,567 04 
,767 69 
2 . 6 8 8 . 9 8 4 . 3 1 9 12 
150.000 
20.000 
799.462 
453.463 
651 
1 
11 .021 
9 .282 
4 .322 
37 
220 
2 .770 
41.619 
29 .570 
5 .000 
31 .924 
18.937 
1.441 
91.023 
.000 
.000 
.700 
.101 52 
.780 57 
.721 01 
.045 06 
.469 91 
.268 09 
.191 72 
.630 34 
.260 64 
.095 63 
.919 49 
.000 
.846 24 
.377 19 
.940 97 
.487 40 
2 .670 .750 .835 78 
Tido de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
en (Baja. 
Del T e s o r o . . . . . 
Del B a n c o . . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o ) 
de d c l i o s . de A d u a n a . ) 
15 de Junio de 1912. 
2 .253 .525 22 
423 .684 .275 10 
1.721 01 
8 de Junio de 1912. 
2 .207 .076 21 
4 2 3 . 6 4 7 . 4 5 í 11 
1.721 01 
(Lotzebjioiibafe* y dcfenoíafi c ie t rJSa.uco en e£ezotzatijtezo. 
Del Tesoro.. . . 
Del B a n c o . . . . 
Plata . . . 
50 .242 .647 62 
109 .110 .568 15 
48 .448 .139 80 
108.964.653 64 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Eíectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
f ó l i s d a s de c u e n t a s de ; 
c r é d i f c o . . . . . . . . . . . . . . . . ^  
C r é d i t o s d i m p o n i b l e s . • • 
P ó l i ' / a s do c r é d i f o s c o n 
g a r a n t í a . 
C r é d i t o s d i s p o n i l d e s . . . 
421 .978 .076 85 
142 .985 .581 21 
197 .572 .944 43 
.89.244.983 25 
422 .446 .036 85 
142.268.247 72 
197.537.807 49 
89 .667 .256 01 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera ' 
Corresponsales en el Beino.. . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes Inmuebles * 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro púbíico: su cuenta corriente de efectivo. 
Capital del Banco. 
Pondo de reserva. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
f Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
1 Por pago de amort." é ¡nt.s de .Deuda, amort.6 al 5 % 
\ Por pago de amort/1 é int.s de Deuda, amort.6 al 40/o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro. 
gaciones á pagar 
Tesoro pdWico. 
Reservas de con 
trilmciones. 
Dividendos, intereses y otras o 
Ganancias l pé r - \ Realizadas. . . . 
didas,. . , • . | No real izadas. 
Diversas cuentas 
S I T U A C I O N 
15 de Junio de 1912. 
PESETAS 
4 2 5 . 9 3 9 . 5 2 1 33 
159 .353 .215 77 
756.426 
3.233 
2 .912 
150.000 
100.000 
259.192 
580 03 
149 36 
470 99 
000 
000 
961 39 
278 .992 .495 64 
108 .327 .961 18 
6.796 
6.505 
13 .271 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.389 
1.078 
54.943 
198 15 
637 91 
878 85 
953 26 
000 
625 
037 74 
746 74 
373 71 
8 de Junio de 1912 
PESETAS 
2 .696 .486 .807 05 
150.000 
20.000 
796.768 
452.366 
691 
1 
11.449 
8.400 
1.120 
22 
220 
2 .332 
40.741 
43 .082 
10.500 
31.620 
19.874 
1.833 
105.458 
000 
000 
200 
671 52 
066 70 
721 01 
836 68 
534 15 
931 64 
367 72 
630 34 
981 65 
937 93 
213 21 
000 
798 66 
751 75 
824 15 
339 94 
2 .696 .486 .807 05 
4 2 5 . 8 5 6 . 2 5 1 33 
157 .412 .793 44 
754.020 
3 .290 
3 .891 
150.000 
100.000 
260.144 
802 97 
096 52 
963 91 
000 
000 
340 58 
280 .177 .789 13 
107 .870 .551 48 
7.008 
6.413 
11.575 
344.468 
10.500 
1.154 
13.402 
937 
50.859 
655 15 
394 51 
354 11 
953 26 
000 
625 
069 64 
615 90 
062 19 
2 .688 .984 .319 12 
150.000 
20.000 
804.060 
448.030 
641 
1 
11.078 
8 .841 
3 .254 
22 
220 
2 .534 
44 .058 
43.649 
5.000 
30.725 
19.306 
1.628 
95.930 
000 
000 
200 
097 89 
541 21 
721 01 
299 36 
504 02 
226 64 
377 72 
630 34 
182 65 
649 26 
276 47 
,000 
317 51 
960 31 
567 04 
767 69 
2 .688 .984 .319 12 
Tipo 4e iftierés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V2 % 
V.0 B.0 
VA. GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A S A 
A C T I V O 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a pago 
de d o l i o s . de A d u a n a . 
22 de Junio de 1912. 15 de Junio de 1912. 
2 . 2 6 5 . 3 0 1 12 
423 .759 .654 20 
2 . 4 7 1 01 
2 .253 .525 22 ) 
423 .684 .275 1 0 í 
1.721 01 
(£otteí>jftotidafe¿ y d ^ e n e í a o d e l vJScineo en eieoottanjezo. 
52 .776 .074 51 
109 .050 .859 11 
50.242 647 62 
109 .110 .568 15 
Del T e s o r o . . . . . 
Del B a n c o . . . . . 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Electos á cobrar en el d ía . . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de. o u e i i t a s d e ) 
c j r é d i t o . . . . . . . . . . . . j 
O i - é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
420 .402 .195 
144 .263 .551 72 
421 .978 .076 85 
142 .985 .581 21 
P ó l i z a s de c r é d i t os c o n 
g a r a n t í a . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
198.761.172 21 
91 .397 .675 27 
197 .572 .944 43 
89 .244 .983 25 
Pagarés de prés tamos con garantía . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino \ . . : 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • 
Cuentas corrientes • • • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derecbos de Aduana . 
Depósitos en efectivo . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 ° 0 
Por pago de amort.11 é iut.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoi'O púl)!íf,0-. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de 0011-( Para pago de la Deuda perpetua interior 
tribliciones. . f Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar.. 
Ganancias f per- j Real i zadas • 
dídas | No realizadas . 
Diversas cuentas. . . 
S I T U A C I O N 
22 de Junio de 1912 
PESETAS 
426 .027 .426 33 
161.826.933 62 
758.618 
3.325 
2.656 
150.000 
100.000 
259.714 
.834 
.216 
.415 
.000 
.000 
.090 
48 
97 
05 
87 
276 .138 .643 28 
107.363.496 94 
6.816 
6.467 
14.813 
344.468 
10.500 
1.154 
13.389 
1.061 
47 .878 
.298 15 
.959 83 
.902 92 
.953 26 
.000 
.625 
.512 74 
.994 21 
.225 47 
15 de Junio de 1912. 
PESETAS 
425 .939 .521 33 
159.353.215 77 
756.426 
3.233 
2.912 
150.000 
100.000 
259.192 
580 03 
149 36 
470 99 
000 
000 
961 39 
278 .992 .495 64 
108 .327 .961 18 
2 .692 .222 .529 12 
6.796 
6.505 
13 .271 
344.468 
10.500 
1.154 
13.389 
1.078 
54.943 
.198 15 
.637 91 
.878 85 
.953 26 
.000 
.625 
.037 74 
.746 74 
.373 71 
2 .696 .486 .807 05 
150.000 
20.000 
788.844 
449*. 975 
724 
2 
11 .341 
7.603 
493 
12 
220 
2.215 
43.387 
51 .438 
10.500 
29 .931 
20.225 
2.045 
103.259 
. 000 
.000 
.525 
.476 58 
.291 75 
.471 01 
.228 40 
.499 57 
.391 64 
.907 72 
.630 34 
.914 97 
.454 87 
.336 81 
.000 
.794 85 
882 37 
.399 47 
.323 77 
2 . 6 9 2 . 2 2 2 . 5 2 9 12 
150.000 
20.000 
796.768 
452.366 
691 
1 
11.449 
8.400 
1.120 
22 
220 
2 .332 
40.741 
43 .082 
10.500 
31 .620 
19.874 
1.833 
105.458 
.000 
.000 
.200 
.671 52 
.066 70 
.721 01 
836 68 
.534 15 
.931 64 
.367 72 
.630 34 
.981 65 
.937 93 
.213 21 
.000 
.798 66 
.751 75 
.824 15 
.339 94 
2 .696 .486 .807 05 
Tiyo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos; 4 Va % 
V.0 B.0 
KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GIOIST 
Del Tesoro 
Del Barveo. . . . 
" C ó n s i g u a d o p a r a pago | 
de c lc l ios . de A d u a n a . ( 
A.GTIVO 
28 de Junio de 1912. 
2 . 8 3 Í . M 5 47 
428 .771 .004 06 
941 01 
22 de Junio de 1912. 
2 . 2 6 5 . 3 0 1 12 
423 .759 .654 20 
2 . 4 7 1 01 
(LottedJroiiíici/eA -y a.íjen.oici* ele/ o/ña. neo en eaotzciuieio. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
54 .988 .384 62 
108.980 .078 41 
52 .776 .074 51 
109.050.859 11 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á. cobrar en el día . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
419 .981 .095 i 420 .402 .195 
142.976.225 76 | 
P ó l i z a s de c u e n t a 
, o r ó d it<> • • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . 
de 
144 .263 .551 72 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n 
g a r a n t í a . . • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
199.333.325 08 
91 .879 .470 89 
198.761.172 21 
91 .397 .675 27 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . 
Bienes inmuebles • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital de! Banco. 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • • • 
Cuentas corrientes oro, para-pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo.. . .- • 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
I Por pago de arnort." é int.s de Deuda amort.6 ai 5 7c 
\ Por pago de amorl.11 é int.8 de Deuda amort.6 al 40/c 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. • 
Ganancias y pér- \ 1 \ealizadas 
(Mas j No realizadas. 
Diversas cuentas 
Tesoro p ú b l i c o . 
Reservas üe coii-
t r i b u c i o n e s . . 
28 de Junio de 1912. 
PESETAS 
426 .106 .390 54 
163.968.463 03 
758.484, 
3 .369, 
3 .014, 
150.000, 
100.000 
258.884, 
887 17 
313 12 
483 46 
000 
000 
154 52 
22 de Junio de 1912 
PESETAS 
426 .027 .426 33 
277.004 .869 24 
107 .453 .854 19 
6.669 
6.384 
15.357 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.334 
219 
48 .950 
2 .695 .326 
648 15 
901 40 
762 12 
953 26 
000 
625 
227 38 
390 67 
482 90 
406 15 
161 
758 
3 
2 
150 
100 
259 
276 
826 
618 
325 
656 
000 
000 
714 
138 
933 62 
834 48 
216 97 
415 05 
000 
000 
090 87 
643 28 
107.363.496 94 
6 
6 
14 
344 
10 
1 
13 
1 
47 
2 .692 
816 
467 
813 
468 
500 
154 
389 
061 
878 
222 
298 15 
959 83 
902 92 
953 26 
000 
625 
512 74 
994 21 
225 47 
529 12 
150.000 
20.000 
1.798.989 
444.113 
725 
11.115 
4 1 . 6 1 1 
493 
919 
000 
000 
100 
929 
990 
941 
,553 
,271 
391 
, 307 
220.630 
12..577.104 
44 .965 .116 
44 
36 
01 
77 
84 
64 
72 
34 
20 
56 
44 .005 .638 75 
17 .304 .898 02 
2 .215 .961 61 
106 .067 .570 89 
2 .695 .326 .406 15 
150 
20 
788 
449 
11 
000 
000 
844 
975 
724 
2 
341 
7.603 
493 
12 
220 
2.215 
43.387 
51.438 
10.500 
29 .931 
20.225 
2 .045 
103.259 
. 000 
.000 
. 525 
.476 
.291 
.471 
.228 
.499 
.391 
.907 
58 
75 
01 
40 
57 
64 
72 
630 34 
914 97 
454 87 
336 81 
000 
794 85 
882 37 
399 47 
323 77 
2 . 6 9 2 . 2 2 2 . 5 2 9 12 
T i p o de i n t e r é s para las operaciones de Descuentos, Guenías de c r é d i t o y P r é s t a m o s sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
K r GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
oooggcxx^ 
Del T e s o r o . . . . . 
Del B a n c o . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a j i ago ) 
de d o l i o s . do A d u a n a . ) 
6 de Julio de 1912. 
2 .537 .686 68 
423 .703 .732 85 
471 01 
28 de Junio de 1912. 
2 .334 .445 47 
423 .771 .004 06 
941 01 
(l!otze¡^toi)í)íi./eA y (tye/iorafi d e l V/SUHOO en e t e.xifzunjeto. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco . . . 
Plata 
54 .997 .035 18 
108 .980 .858 58 
54.988 384 62 
108 .980 .078 41 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo a! Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . . 
P ó l i z a s de c v i e n t i i B 
c r é d i t o 
Oró d i t o s d is p o n i b 1 es. 
P ó l i z a s do c r é d i i o . s c< 
g a r a n t í » • • • 
C r é d i t o s d i s p o ü i U U í . s 
420 .143 .570 
135.512.332 70 
198.531.042 47 
91 .897 .476 96 
419 .981 .095 ( 
142.976.225 76 i 
199.333.325 0 8 í 
91 .879 .470 89 i 
Pívarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Beino.., . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro públ ico, oro . 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital de! Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuenlas corrientes oro, para pago de dereebos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de a morí.15 é-int.8 de Deuda. amort.e al 5 7o 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.e al 40/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reseras de c o n - ' 
trilMiclones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á paga.i 
(kimilGÍas f |)éf- \ tleali/adas. . . • • • • 
dídas. , , | No realizadas. . . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro p i i M c o . 
Para, pago de la Deuda perpetua interior 
S I T U A GXÓTST 
6 de Julio de 1912. 
PESETAS 
28 de Junio de 1912. 
426 .241 .890 54 
163.977.893 76 
PESETAS 
752.221 
3.343 
1.904 
150.000 
100.000 
272.234 
.906 91 
.898 87 
.066 03 
.000 
.000 
.911 53 
426 .106 .390 54 
163 .968 .463 03 
284 .631 .237 30 
106.633.565 51 
6.817 
413 
943 
468 
500 
154 
13.295 
174 
58.015 
o 
11 
344 
10 
1 
306 15 
363 62 
257 74 
953 26 
.000 
.625 
,312 40 
.879 65 
.079 51 
758.484 
3.369 
3 .014 
150.000 
100.000 
258.884 
.887 17 
.313 12 
.483 46 
.000 
.000 
.154 52 
277 .004 .869 24 
107 .453 .854 19 
2 . 7 1 0 . 9 7 2 . 1 4 7 78 
6.669 
6 .384 
15.357 
344.468 
10.500 
1.154 
13.334 
219 
48 .950 
.648 15 
.901 40 
.762 12 
.953 26 
.000 
.625 
227 38 
.390 67 
.482 90 
2 . 6 9 5 . 3 2 6 . 4 0 6 15 
150.000 
20 .000 
1.827.755 
449.774 
660 
11 
42 
000 
000 
800 
931 
782 
471 
322 
.860 
.986-
114 
278 
124 
426.059 72 
99 
83 
01 
62 
70 
64 
220.076 84 
9 .308 .018 51 
48 .401 .583 
728.293 07 
47 .451.827 21 
7.573 401 06 
95 .152 .732 58 
2 . 7 1 0 . 9 7 2 . 1 4 7 78 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
798 .989 .100 
444 .113 .929 44 
725 990 36 
941 01 
11.115 553 77 
41 .611 .271 84 
493 .391 64 
919.307 72 
220.630 34 
12 .577 .104 20 
44 .965 .116 56 
44 .005 .638 75 
17 .304 .898 02 
2 . 2 1 5 . 9 6 1 61 
106 .067 .570 89 
2 . 6 9 5 . 3 2 6 . 4 0 6 15 
Tipo de interés pava las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V2 % 
V.0 B.0 
VA. GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
en 13 de Julio de 1912. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Ccms ignado p a r a p a g o | 
de d c h o s . de A d u a n a , j 
2 . 6 1 9 . 9 2 1 75 
428 .729 .182 78 
471 01 
6 de Julio de 1912. 
2 .537 .686 68 
423 .703 .732 85 
471 01 
(tqtxeftjtondaíe* y- ayeno'iaA d e l ! ¿JBnnoo en e /e .v f t an / e to . 
üel lesoro. 
Del Banco. 
Plata 
56 .185 .156 44 
109 .296 .272 72 
54 .997 .035 18 
108.980.858 58 
Bronce por cuenta, de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t a s de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n i 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
421 .834 .620 
141.946.085 08 
198 .242 .188 19 
92 .094 .353 96 
420 .143 .570 j 
135 .512.332 7 0 | 
.198.531.042 477 
91 .897 .476 96 i 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera.. . 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo. 
P A S I V O 
Capital del Banco • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • • • • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n éint.s de Deuda, amort.6 al 5 7o 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 40/0 
Tesoro p ú l í l i c o . . { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro . 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de cou-
M u i c i o n e s . . ^ 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-' 
d i d a s . . , 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . 
Realizadas, 
13 de Julio de 1912. 
PESETAS 
426 .349 .575 54 
165 .481 .429 16 
752.016 
3.315 
2.133 
150.000 
100.000 
269.175 
279.888 
530 
454 
624 
000 
000 
888 
79 
78 
48 
97 
106 .147 .834 23 
6.776 
3 .481 
13.867 
344.468 
10.500 
1.154 
13.282 
286 
61.296 
881 15 
168 74 
923 86 
953 26 
000 
625 
354 98 
016 70 
829 26 
2 .709 .633 .625 82 
6 de Julio de 1912. 
PESETAS 
426 .241 .890 54 
163.977.893 76 
752.221 
3.343 
1.904 
150.000 
100.000 
272.234 
906 91 
898 87 
066 03 
000 
000 
911 53 
284 .631 .237 30 
106.633.565 51 
6.817 
3.413 
11.943 
344.468 
10.500 
1.154 
13.295 
174 
58.015 
.306 15 
.363 62 
.257 74 
.953 26 
.000 
.625 
.312 40 
.879 65 
.079 54 
2 .710 .972 .147 78 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .831 .548 .675 
452 .480 .489 05 
671 920 26 
471 01 
10 .981 850 18 
34 .920 .510 94 
162.623 72 
2250.014 34 
8 .163 .157 21 
50 .927 .937 68 
2 .575 .387 25 
45 .430 .230 13 
8 . 3 9 3 . 7 4 1 10 
93 .156 .617 95 
2 .709 .633 .625 82 
150.000 
20.000 
1.827.755 
449.774 
660 
11.114 
42 .278 
124 
426 
,000 
.000 
.800 
.931 99 
.782 83 
471 01 
,322 62 
,860 70 
,986 64 
.059 72 
220.076 84 
9 .308 .018 51 
48 .401 .583 
728.293 07 
47 .451 .827 21 
7.573 401 06 
95 .152 .732 58 
2 . 7 1 0 . 9 7 2 . 1 4 7 78 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
P. KL GOBERNADOR, P. E L INTERVENTOR, 
BANGO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GIÓrsT 
MOTIVO 
en (Bci^d 20 de Julio de 1912. 13 de Julio de 1912. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a p a g o } 
de d c l i o s . de A d r i a n a . ) 
2 .702 .423 51 
423 .781 .182 26 
2 . 8 6 1 01 
2 . 6 1 9 . 9 2 1 75 
423 .729 .182 78 
471 01 
(Loitebjioníiafeíi y (Ocjeiioici?) c íe t V/SCDIOO en esotxcinielo. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata . 
57 .983 .234 83 
110 .050 .760 06 
56 .185 .156 44 
109 .296 .272 72 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
421 .531 .120 I 421 .834 .620 
141 .195 .061 51 141.946.085 08 
P ó l i z a s de c u e n t a s de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s - d i s p o n i b l e s . . . 
197.607.135 63 
90 .861 .997 05 
198 .242 .188 19 
92 .094 .353 96 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo. 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • • • • • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro . . 
Reservas de con-
tribuciones. . 
Dividendos, intere^s y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
, d i d a s . . . . . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Para pago de la Deuda, perpetua interior. 
He al izadas, 
20 de Julio de 1912. 
PESETAS 
426 .486 .466 78 
168 .033 .994 89 
753.438 
3 .354 
2.037 
150.000 
100.000 
267.845 
222 59 
840 77 
331 85 
000 
000 ^ 
134 09 
280 .336 .058 49 
106.745.138 58 
13 de Julio de 1912. 
PESETAS 
426 .349 .575 54 
165 .481 .429 16 
752.016 
3.315 
2.133 
150.000 
100.000 
269.175 
530 79 
454 78 
624 48 
000 
000 
888 97 
279 .888 .534 92 
106 .147 .834 23 
6.842 
3 .274 
15.397 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.282 
337 
52 .430 
638 15 
926 01 
648 31 
953 26 
000 
625 
156 62 
659 27 
244 14 
2 . 7 0 5 . 9 6 6 . 0 3 8 80 
6.776 
3 .481 
13.867 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.282 
286 
61.296 
.881 15 
.168 74 
.923 86 
.953 26 
.000 
.625 
.354 98 
.016 70 
.829 26 
2 .709 .633 .625 82 
150.000 
20 .000 
827.346 
458.737 
766 
2 
10.880 
30 .264 
133 
000 
000 
825 
468 20 
512 13 
861 01 
373 24 
891 44 
935 72 
220.014 34 
7 .236 .777 95 
53 .786 .539 66 
4 .643 .477 91 
45 .230 .989 70 
8 .940 .710 29 
87 .774 .662 21 
2 . 7 0 5 . 9 6 6 . 0 3 8 80 
150.000 
20.000 
1.831.548 
452.480 
671 
10 .981 
34 .920 
162 
.000 
.000 
.675 
.489 05 
920 26 
471 01 
.850 18 
.510 94 
.623 72 
220.014 34 
8 .163 .157 21 
50 .927 .937 68 
2 .575 .387 25 
45 .430 .230 13 
8 . 3 9 3 . 7 4 1 10 
93 .156 .617 95 
2 .709 .633 .625 82 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 xl 
V.0 B.0 
P. E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
2 /o 
ANCO D E E S P A M 
A.CSTIVO 
27 de Julio de 1912. 
Del T e s o r o . . . . . 
Del B a n c o . . . . 
C b i i s i g m i d o p a r a í 
de d c l i o s . de A d u a n a . ) 
2 .815 .764 18 
4.28.780.759 23 
5 .801 01 
20 de Julio de 1912. 
2 .702 .423 51 
423 .781 .182 26 
2 . 8 6 1 01 
(Boiiebjionbcitei* y (Kjenoí-cib d e l ¿Joaneo en e i e & t t m i f e i o . 
58 .508 .260 79 
110 .830 .052 88 
57 .983 .234 83 
110 .050 .760 06 
Del Tesoro 
Del Banco 
Piala. . . . . . 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a » do « n o n tsis 
o r ó t l i t 
C r é d i t o s d i s p o m l i l e f 
P ó l i z a s do « r é d i t os < 
g a r a n t í a . 
C r é d i t o s d i s p o n ü ' l o ! 
421 .399 .670 
141 .328 .239 40 
421 .531 .120 
141 .195 .061 51 
196.953.997 49 
88 .055 .052 46 
197.607.135 63 1 
90 .861 .997 05 \ 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino.. • • • • 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 • • 
Acciones de !a Compañía Arrendataria de Tabacos . . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta det Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital del Banco. • • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. . . . . . . . . . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro. . . ., 
sjTXJAOiórsr 
Reservas de con-
tribuciones, . 
Para pago de la Deuda perpetua interior . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones- á pagar 
Ganancias y p á r - i K e . a i / , d d a s \ 
M a s . . . . . . | 
Diversas Cuentas 
27 de Julio de 1912. 
PESETAS 
426 .602 .324 42 
169 .338 .313 67 
20 de Julio de 1912. 
PESETAS 
754.685 
3 .374 
3 .688 
150.000 
100.000 
259.663 
.544 88 
.883 20 
.256 97 
.000 
.000 
.317 31 
280 .071 .430 60 
108 .898 .945 03 
6.770 
3.519 
16.819 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.282 
681 
55 .009 
753 15 
539 76 
112 32 
953 26 
000 
625 
176 62 
040 35 
547 54 
2 . 7 0 8 . 5 2 8 . 7 6 4 08 
426 .486 .466 78 
168 .033 .994 89 
753 438.222 59 
3 .354 .840 77 
2 . 0 3 7 . 3 3 1 85 
150 .000 .000 
100 .000 .000 
267 .845 .134 09 
280 .336 .058 49 
.106.745.138 58 
6 . 8 4 2 . 
3 . 274 . 
15 .397 . 
344 .468 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 .154. 
13.282. 
337. 
52 .430 . 
638 15 
926 01 
648 31 
953 26 
000 
625 
156 62 
659 27 
244 14 
2 . 7 0 5 . 9 6 6 . 0 3 8 80 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .826 .571 .350 
462 .552 .535 81 
730 942 56 
5 .801 01 
10 .941 .291 65 
23 .886 .305 79 
128.875 72 
220.014 34 
5 .982 .859 62 
56 .022 .205 70 
5 .353 .873 82 
42 .867 .119 40 
9 .780 .264 52 
93 .485 .324 14 
2 . 7 0 8 . 5 2 8 . 7 6 4 OS 
150.000 
20 .000 
827.346 
458.737 
766 
2 
10.880 
30.264 
. 000 
. 000 
.825 
.468 
.512 
.861 
.373 
.891 
.935 
20 
13 
01 
24 
44 
72 
220.014 34 
7 .236 .777 95 
53 .786 .539 66 
4 .643 .477 91 
45 .230 .989 70 
8 .940 .710 29 
87 .774 .662 21 
705 .966 .038 80 
X m tie i n i e r é s para las operaciones de Descuentos, Gnentas de c r é d i t o y P r é s t a m o s sobre electos: 4 7 2 % 
V . 0 B .0 
P. E L GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
- o o o ^ o < x -
(Bey a. 
AGTXVO 
3 de Agosto de 1912. 
Del Tesoro 
Del Banco. . . . 
C i ) n s i g i i a d o p a r a p a g o 1 
tle ( l ohos . de A d u a n a , j 
3 . 0 2 6 . 2 2 5 48 
4 2 3 . 7 0 7 . 6 1 5 93 
6 . 9 3 1 01 
27 de Julio de 1912. 
2 . 8 1 5 . 7 6 4 18 \ 
4 2 3 . 7 8 0 . 7 5 9 23 
5 . 8 0 1 0 1 ) 
(Bottebjtonbafed y ac^enoiub c l e í ¿Jocinoo en eaoizunjeiü . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
6 0 . 3 8 0 . 1 8 7 03 
1 1 1 . 6 0 3 . 3 9 2 90 
5 8 . 5 0 8 260 79 
1 1 0 . 8 3 0 . 0 5 2 88 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e ) 
c r é d i t o J 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
4 2 1 . 0 2 3 . 1 7 0 
1 3 8 . 6 7 4 . 3 3 4 11 
4 2 1 . 3 9 9 . 6 7 0 
1 4 1 . 3 2 8 . 2 3 9 40 
p ó l i z a s do c r é d i t o s c o n 
g a r í U i t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
1 9 7 . 2 8 2 . 5 8 0 01 
8 5 . 7 7 6 . 8 3 0 97 
1 9 6 . 9 5 3 . 9 9 7 49 
8 8 . 0 5 5 . 0 5 2 46 
Pagarés de prés tamos con garant ía . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Keluo 
Deuda perpetua interior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro . 
Tesoro público: su cuenta corriente de efectivo 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.e al 4 % 
. Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
TesOFO público-. { ciones S()bre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de COU- para „() ^ |a DeiKia perpetua interior 
tribuciones,,. ( 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Gaiiancias y pér-( Kealizadas 
didas.. | 
Diversas cuentas -
3 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
4 2 6 . 7 4 0 772 42 
7 1 . 9 8 3 . 5 7 9 93 
7 4 9 . 9 0 5 , 
3 . 4 3 2 
2 . 6 4 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 6 7 . 3 1 9 
425 05 
093 97 
524 30 
000 
000 
101 79 
2 8 2 . 3 4 8 . 8 3 5 89 
1 1 1 . 5 0 5 . 7 4 9 04 
6 . 8 3 8 
3 . 5 0 4 
1 1 . 3 6 1 
3 4 4 . 4 6 8 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
1 3 . 2 8 2 
501 
5 0 . 2 6 2 
.823 15 
.652 91 
.843 54 
.953 26 
. 000 
. 625 
.016 46 
.913 10 
.438 33 
27 de Julio de 1912. 
PESETAS 
4 2 6 . 6 0 2 . 3 2 4 42 
1 6 9 . 3 3 8 . 3 1 3 67 
7 5 4 . 6 8 5 
3 . 3 7 4 
3 . 6 8 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 5 9 . 6 6 3 
544 88 
883 20 
256 97 
000 
000 
317 31 
2 8 0 . 0 7 1 . 4 3 0 60 
1 0 8 . 8 9 8 . 9 4 5 03 
2 . 7 0 7 . 7 5 9 . 3 4 8 14 
6 . 7 7 0 
3 . 5 1 9 
1 6 . 8 1 9 
3 4 4 . 4 6 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 2 8 2 
681 
5 5 . 0 0 9 
753 15 
539 76 
112 32 
953 26 
000 
625 
176 62 
040 35 
547 54 
2 . 7 0 8 . 5 2 8 . 7 6 4 08 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
8 4 2 . 1 4 9 
4 5 3 . 0 7 6 
660 
6 
1 0 . 8 4 7 
2 1 . 1 6 1 
85 
000 
000 
150 
815 37 
830 75 
931 01 
463 69 
928 69 
503 72 
2 2 0 . 0 1 4 34 
4 . 4 6 7 . 2 0 6 83 
5 9 . 4 4 1 . 1 1 8 78 
8 . 5 7 4 . 2 0 3 51 
3 6 . 6 5 6 . 7 2 8 19 
1 0 . 2 0 5 . 1 7 0 55 
9 0 . 2 0 6 . 2 8 2 71 
2 . 7 0 7 . 7 5 9 . 3 4 8 14 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 8 2 6 . 5 7 1 . 3 5 0 
4 6 2 . 5 5 2 . 5 3 5 81 
730 942 56 
5 . 8 0 1 01 
1 0 . 9 4 1 . 2 9 1 65 
2 3 . 8 8 6 . 3 0 5 79 
1 2 8 . 8 7 5 72 
2 2 0 . 0 1 4 34 
5 . 9 8 2 . 8 5 9 62 
5 6 . 0 2 2 . 2 0 5 70 
5 . 3 5 3 . 8 7 3 82 
4 2 . 8 6 7 . 1 1 9 40 
9 . 7 8 0 . 2 6 4 52 
9 3 . 4 8 5 . 3 2 4 14 
2 . 7 0 8 . 5 2 8 . 7 6 4 08 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 
V.0 B.0 
P. Kr, GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
S t o en (Saja. 10 de Agosto de 1912. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
C t m s i g n a d o p a r a PHKO \ 
de ( lo l ioH. <!e A d u a n a . ) 
3 .115 .937 72 
423 .719 .691 19 
7 .871 01 
3 de Agosto de 1912. 
3 .026 .225 48 
423 .707 .615 93 
6 .931 01 
(tpitebjton'bate» y <t;yene*tt.i cle¿ oJSatioo en eCe.vttan/eto. 
Del Tesoro.. 
Del Banco . . 
Plata. . . . . . . 
62 .284 522 28 
112.134.238 86 
60 .380 .187 03 
111 .603 .392 90 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en e! d ía . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . 
Descuentos 
P ó l i i s a s de c u e n t a s 
c r é d i t o j 
tTréd i t o s d t f i p o n i h l e o . . • • 
421-.294.670 
143 .640 .396 63 
421 .023 .170 
138 .674 .334 11 
p ó l i z a s de c t ó d i t o s c o n 
g a r a n t í a • 
Créditos dísi>oiii».leN.. . 
197 .589 .081 57 
89 .393 .755 88 
197 .282.580 01 
85 .776 .830 97 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera.. . 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Gonvpama Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro 
Tesoro público: su cuenta comente, plata. 
1 P A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva.. . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
1 Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.e al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
Tesoro público..? clones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta comente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas U con-
trlMciones.. 
Dividendos., intereses y otras obligaciones á pagar. 
Ganancias y pér-¡ R e a l i z a d a s . . . . . . . , 
didas | 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior. 
10 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
426 .843 .499 92 
174 .418 .761 14 
3 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
749.079 
3.356 
3.878 
150.000 
100.000 
257 599 
153 86 
502 52 
496 43 
000 
000 
736 99 
277 654.273 37 
108.195.325 69 
6.776 
3.457 
13,227 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.282 
568 15 
808 24 
229 04 
953 26 
000 
625 
132 96 
64 .780 .567 78 
2 . 7 0 8 . 6 7 3 . 6 3 4 35 
426 .740 .772 42 
171.983.579 93 
7 4 9 9 0 5 
3 .432 
2 .648 
150.000 
100.000 
267.319 
425 05 
093 97 
524 30 
000 
000 
101 79 
282 .348 .835 89 
111.505.749 04 
6 .838 
3 .504 
11 .361 
344.468 
10.500 
1.154 
13.282 
501 
50 .262 
823 15 
.652 91 
843 54 
953 26 
000 
625 
016 46 
913 10 
438 33 
2 . 7 0 7 . 7 5 9 . 3 4 8 14 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .843 .361 .275 
459 .161 .473 24 
689 008 35 
7 .871 01 
10 .879 .792 37 
1 9 . 5 4 1 . 0 0 1 47 
85.503 72 
220.014 34 
3 .708 .416 
61 .266 .037 25 
426.006 75 
1 0 . 8 0 1 . 8 2 1 55 
32 .958 .405 62 
10 .667 .343 44 
84-899 .664 24 
2 . 7 0 8 . 6 7 3 . 6 3 4 35 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .842 .149 .150 
453 .076 .815 37 
660.830 75 
6 .931 01 
10 .847 .463 69 
21 .161 .928 69 
85.503 72 
220.014 34 
4 .467 .206 83 
59 .441 .118 78 
> 
8 .574 .203 51 
36 .656 .728 19 
10 .205 .170 55 
90 .206 .282 71 
2 . 7 0 7 . 7 5 9 . 3 4 8 14 
fipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 y , % 
V.0 B.0 
P0 Kv . GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
- o O O g g O O o - -
17 de Agosto de 1912. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
O o n s i g n a d o p a r a p a g o \ 
de do l í o s , de A d u a n a . ) 
3 .242 .744 49 
423 .727 .952 25 
1.342 68 
10 de Agosto de 1912. 
3 .115 .937 72 
423 .719 .691 19 , 
7 .871 0 1 ] 
Voz 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
64 .100 .266 48 
112 .359 .020 80 
62 .284 .522 28 
112.134 .238 86 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 189 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . 
Descuentos. . 
P ó l i z a s de c u e n t a s de 
c r é d i t o . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
419 .758 .170 
143 .025 .600 73 
197.999.617 34 
91 .467 .037 05 
421 .294 .670 ( 
143 .640 .396 63 i 
1 9 7 . 5 8 9 . 0 8 1 5 7 7 
89 .393 .755 88 l 
Pagarés de prés tamos con garant ía . . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 0¡0 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 7 , 
, Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de COíl- ( Para pago de l a Deuda perpetua interior 
MMciones. . ( Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
tocias y pér-¡ Realizadas.. 
didas | 
Diversas cuentas - - -
17 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
426 .972 .039 42 
176 .459 .287 28 
750.929 
3.329 
4 . 3 8 1 
150.000 
100.000 
256.523 
163 39 
438 68 
187 67 
000 
000 
972 11 
10 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
426 .843 .199 92 
174 .418 .761 14 
276 .732 .569 27 
06 .532 .580 29 
6.525 
4 .112 
14.613 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.282 
82 .468 
608 15 
509 52 
603 
953 26 
000 
625 
209 37 
870 86 
2 . 7 2 8 . 9 8 6 . 6 1 7 27 
749.079 
3.356 
3.878 
150.000 
100.000 
257.599 
153 86 
502 52 
496 43 
,000 
,000 
,736 99 
277 .654 .273 37 
108 .195 .325 69 
6.776 
3.457 
13.227 
344.468 
10.500 
1.154 
13.282 
64 .780 
568 15 
808 24 
229 04 
953 26 
000 
625 
132 96 
567 78 
2 . 7 0 8 . 6 7 3 . 6 3 4 35 
150.000 
20 .000 
833 .641 
462.006 
617 
1 
11.009 
18.235 
7.530 
78 
220 
3 .319 
58.655 
368 
17.616 
5.000 
34 .920 
000 
000 
100 
247 
698 
342 
104 
940 
105 
915 
014 
165 
076 
769 
013 
000 
863 
32 
07 
68 
78 
62 
13 
72 
34 
43 
17 
37 
03 
06 
11 .329 .504 37 
94 .436 .757 18 
2 . 7 2 8 . 9 8 6 . 6 1 7 27 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .843.361.275 
459 .161 .473 24 
689 008 35 
7 .871 01 
10 .879 .792 37 
1 9 . 5 4 1 . 0 0 1 47 
85.503 72 
220.014 34 
3 .708 .416 
61 .266 .037 25 
426.006 75 
1 0 . 8 0 1 . 8 2 1 55 
» 
32 .958 .405 62 
10 .667 .343 44 
84-899 .664 24 
2 . 7 0 8 . 6 7 3 . 6 3 4 35 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V» 0/« 
V.0 B.0 
P. E L GOBERNADOR, P- E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
í)zo en ( taya. 24 de Agosto de 1912. 
f)cl Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
de í lchoM. de A < i n a n a . 
8 .259 .923 38 
423 .764 .043 36 
1.412 68 
17 de Agosto de 1912. 
3 .242 .744 49 
423 .727 .952 25 
1.342 68 
(^Ctiedjto n^afe ^ y (icfenouií* d e í v/Scinoo en e t ejoftnnjeto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
64 .938 805 45 
113 .235 .296 63 
64 .100 .266 48 
112 .359.020 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . 
Descuentos . . 
420 .115 .670 I 419 .758 .170 
144 .701 .983 99 ! 143 .025 .600 73 
PcSlis-.a» de c w e u f c a » de 
c r é d i t o . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
p ó l i z a s do c r é d i t o s c o n | 
g a r a n t í a J . . . - I 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
197.818 .287 34 
91 .736 .367 40 
197.999.617 34 1 
91 .467 .037 05» 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el í ie ino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Gompaiiía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles.. • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco. • 
Fondo de reserva. . • • 
Billetes en circulación • • • • • • 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é mt.s de Deuda amort.e al 5 % 
Por pago de amorta é int.s de Deuda amoii ." al 4 7 , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
Tesoro público..{ ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
tesems de eon- í Para pago de la Deuda perpetua interior 
triblicioiies. . \ Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
toiasypéf-j [lealizadas 
M a s . . . . . ( 
Diversas cuentas. • 
IT U AGIO 
24 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
427 .025 .379 42 
178.174 
754.514 
3.327 
2 . 123 
150.000 
100.000 
260.183 
275 413 
106.081. 
6.765 
3 .870 
17.390 
344.468 
10.500 
1.154 
13.278 
153 
76.272 
2 .730 .698 
102 08 
308 55 
553 99 
843 65 
000 
000 
501 65 
686 01 
919 94 
708 15 
841 74 
023 16 
953 26 
000 
625 
588 92 
498 16 
294 81 
17 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
426 .972 .039 42 
176 .459 .287 28 
828 49 
750 929 
3.329 
4 . 3 8 1 
150.000 
100.000 
256.523 
.163 39 
.438 68 
.187 67 
.000 
.000 
.972 11 
276 .732 .569 27 
106 .532 .580 29 
6.525 
4 .112 
14.613 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.282 
.608 15 
.509 52 
.603 
.953 26 
.000 
.625 
.209 37 
82 .468 .870 86 
2 . 7 2 8 . 9 8 6 . 6 1 7 27 
150.000 
20.000 
823.946 
471 .481 
695 
1 
10.816 
17 .091 
5.932 
57 
220 
2 . 9 9 1 
60.360 
19 .301 
5.000 
35 .202 
1.1.647 
95.953 
2 .730 .698 
000 
000 
200 
915 54 
330 67 
412 68 
569 63 
433 86 
125 13 
495 72 
014 34 
333 68 
893 31 
820 96 
006 07 
076 18 
200 72 
828 49 
150.000 
20.000 
833 .641 
462.006 
617 
000 
000 
100 
247 32 
698 07 
342 68 
104 78 
.940 62 
11.009 
18.235 
7 .530 .105 13 
78.915 72 
220 
3 .319 
58.655 
368 
17.616 
5 .000 
34 .920 
.014 34 
.165 43 
.076 17 
.769 37 
.013 03 
.000 
.863 06 
11.329 504 37 
94 .436 .757 18 
2 . 7 2 8 . 9 8 6 . 6 1 7 27 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre electos: 4 x¡% % 
V.0 B.o 
P . 'E í . GoBKRNAnOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
—c><x>g|jOo«-
(S)to en (£ctja. 
Del T e s o r o . . . . . 
Del B a n c o . . . . 
Consignado pava p n g o \ 
de d c l i o s . de A d n a n a . J 
31 de Agosto de 1912. 
3 .458 .065 12 
423 .757 .259 62 
1.692 68 
24 de Agosto de 1912. 
3 .259 .923 38 
4 2 3 . 7 6 4 . 0 Í 3 36 
1.412 68 
(Botte&jiont>ateí> y ctcfenoia* c/et V7S(ÍIIOO en c té .v f te in j ' e io . 
Del Tesoro.. . . 
Del B a n c o . . . . 
Plata . 
67 .843 .834 60 
113.816.629 16 
64 .938 .805 45 
113 .235 .296 63 
Bronce por cuenta de la tía cien da 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . . . . 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
M l l a a * de c u e n t a * de j 417 .224 .070 I 420 .115 .670 
o r é d i t o . . . . . , ) 
O x ó d i t o s d i s p o n i b l e f i . . . 143 .788 .261 93 144.701.983 99 
p ó l i a a s do c r é d H o s » c o n \ 
g a r a n t í a . ' 
O í é d i f c o s d i s p o n i b l e s . . . 
201 .129 .784 20 
92 .417 .929 90 
197 .818 .287 34 
91 .736 .367 40 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones ;del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta, del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco • • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 a! 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . . . . . . 
Para pago de la Deuda exterior en oro. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
Ganancias o é r - i Realizadas 
didas... — I 
Diversas cuentas 
Tesoro público-
Reservas de con-
tribuciones 
SITUA. GIOPsT 
31 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
427 .217 .017 42 
181.660.463 76 
24 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
427 .025 .379 42 
178 .174 .102 08 
754.284 
3.406 
3.648 
150.000 
100.000 
263.852 
698 11 
702 70 
568 52 
000 
000 
565 61 
273 .435 .808 07 
108 .711 .854 30 
6.887 
3.852 
16.995 
344.468 
10.500 
1.154 
13.284 
126 
73.668 
.171 
.819 88 
.567 13 
.953 26 
.000 
.625 
.879 67 
.323 02 
.818 88 
2 .737 .156 .836 33 
754.514 
3 .327 
2 .123 
150.000 
100.000 
260.183 
.308 55 
.553 99 
.843 65 
.000 
.000 
.501 65 
275 413.686 01 
106 .081 .919 94 
6.765 
3 .870 
17.390 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.278 
153 
76.272 
708 15 
841 74 
023 16 
953 26 
000 
625 
588 92 
498 16 
294 81 
2 . 7 3 0 . 6 9 8 . 8 2 8 49 
150.000 
20 .000 
827.180 
466.633 
652 
1 
10.939 
16.29-5 
4 .101 
19 
000 
000 
275 
607 17 
194 51 
692 68 
912 18 
221 33 
480 13 
871 72 
220.014 34 
2 . 7 1 5 . 1 7 1 80 
63 .713 .050 94 
24 .492 .778 64 
5 .000 .000 
45 .982 .945 48 
12.072 394 25 
87 .136 .226 16 
2 . 7 3 7 . 1 5 6 . 8 3 6 33 
150.000 
20 .000 
1.823.946 
471 .481 
695 
1 
10.816 
17 .091 
5.932 
57 
000 
000 
200 
915 54 
330 67 
412 68 
569 63 
433 86 
125 13 
495 72 
220.014 34 
2 .991 .333 68 
60 .360 .893 31 
19 .301 .820 96 
5 .000 .000 
35 .202 .006 07 
11 .647 .076 18 
9 5 . 9 5 3 . 2 0 0 72 
2 . 7 3 0 . 6 9 8 . 8 2 8 49 
tipo de Interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 7 , % 
V.0 B.0 
P. E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
10 en 
AGTXVO 
7 de Septiembre de 1912. 
Del Tesoro 
Üel B a n c o . . . . 
C b n s i g n a d o p a r a pago \ 
de d c h o s , de A d u a n a . ) 
3 .688 .697 69 
428 .702 .460 05 
652 68 
31 de Agosto de 1912. 
3 .458 .065 12 
423 .757 .259 62 
1.692 68 
(Loiteí>Jtondate¿ y n.cfenoict* d e l ' nlSutioo en e f e , vh ( in ¡ e iv . 
Üel Tesoro, 
üel Banco. 
Plata 
70 .070 777 74 
114 .899 .529 19 
67 .843 .834 60 
113.816.629 16 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . . 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e u t a w de ! 
c r é d i t o • 
Clréditos disponlltleN 
p ó l i s í a s do o r ó d U o s t ú m 
g a r a n t í a . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s » . . . 
419 .369 .420 
138.651.279 87 
197 .996 .398 89 
87 .181 .499 83 
417 .224 .070 / 
143 .788 .261 93 i 
201 .129 .784 20/ 
92 .417 .929 90 i 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el lleino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • • . • 
Cuentas corrientes 
Cuentas comentes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo -
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de arnort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda, perpetua interior. . . . . . . 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganante y pér-j Bealizadas 
Mas | 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Reservas de con 
trikciones. 
7 de Septiembre de 1912. 
PESETAS 
427 .391 .810 42 
184 .970 .306 93 
748.083 
3.366 
2 .880 
150.000 
100.000 
263.754 
638 51 
399 66 
683 81 
000 
000 
528 10 
280 .718 .140 13 
110.814.899 06 
6.853 
4 .024 
.13.139 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.285 
521 
977 47 
052 84 
953 26 
000 
625 
453 97 
84 .815 .097 08 
2 . 7 5 0 . 2 2 2 . 0 8 7 24 
31 de Agosto de 1912. 
PESETAS 
427 .217 .017 42 
181.660.463 76 
754.284 
3 .406 
3 .648 
150.000 
100.000 
263.852 
698 11 
702 70 
568 52 
000 
000 
565 61 
273 .435 .808 07 
108 .711 .854 30 
6.887 
3.852 
16.995 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.284 
126 
73.668 
171 
819 88 
567 13 
953 26 
000 
625 
879 67 
323 02 
818 88 
2 .737 .156 .836 33 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .836 .655 .400 
460 .276 .104 13 
586 220 85 
652 68 
10 .963 .623 68 
1 5 2 9 1 . 6 8 4 
2 .417 .134 30 
220 
2 .497 
66.116 
145 
41 .578 
5.000 
34 .858 
.014 34 
.184 88 
.576 87 
.713 68 
.737 83 
.000 
.564 21 
12 .739 .130 83 
9 0 . 8 7 5 . 3 4 4 96 
2 . 7 5 0 . 2 2 2 . 0 8 7 24 
150.000 
20 .000 
827.180 
466.633 
652 
1 
10.939 
16.295 
4 . 1 0 1 
19 
220 
2 .715 
63.713 
> 
24 .492 
5.000 
45 .982 
12.072 
87 .136 
.000 
.000 
.275 
.607 17 
.194 51 
.692 68 
.912 18 
.221 33 
.480 13 
.871 72 
014 34 
171 80 
050 94 
778 64 
000 
945 48 
394 25 
226 16 
2 . 7 3 7 . 1 5 6 . 8 3 6 33 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
P. KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Qyto en (Bciga, 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a -paf ío 
de d o l i o s . do A d u a n a . 
A C T I V O 
14 de Septiembre de 1912. 
3 
424. 
874 .061 
196.027 
56 
40 
432 68 
7 de Septiembre de 1912. 
3 .688 .697 69 
423 .702 .460 05 
652 68 
(Lottebjfioit&afed y (icfeneidd d e l ¿ Iñunoo cu eCeaottemieto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
72 .248 .880 51 
115.081.705 78 
70.070 777 74 
114 .899 .529 19 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
P ó l i z a s <te e m e n t a s d e ' 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s do c r é d i t o s c o n 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i l i l e s . . . 
419 .613 .120 
141.919.249 90 
197.972.628 49 
88 .995 .036 53 
419 .369 .420 \ 
138 .651.279 87\ 
197 .996 .398 89 / 
87 .181 .499 83 i 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. .,« . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones,del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
P A S I V O 
Capital del Banco • • • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.1' é int.s de Deuda amort.6 al 5 7o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
Tssoro público.. ' clones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de COIl- í Para pago de la Deuda, perpetua interior 
MlMlciOlies. . \ Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-i Keal¡zadas 
(Mas | 
Diversas cuentas 
14 de Septiembrs de 1912. 
PESETAS 
4 2 8 . 0 7 0 . 5 2 1 64 
187 .330 .586 29 
748 509 
3.328 
2.936 
150.000 
100.000 
262.519 
921 50 
032 08 
563 01 
000 
,000 
,071 62 
7 de Septiembre de 1912. 
PESETAS 
427 .391 .810 42 
184 .970 .306 93 
748.083 
3.366 
2 .880 
150.000 
100.000 
263.754 
638 51 
399 66 
683 81 
000 
000 
528 10 
277 .693 .870 10 
108 .977 .591 96 
6.737 
4 .202 
15.155 
344.468 
10.500 
1.154 
13.286 
84 .801 
.496 
.773 16 
.064 18 
.953 26 
.000 
.625 
.756 32 
.134 76 
2 . 7 4 9 . 6 7 2 . 9 6 0 88 
280 .718 .140 13 
110 .814 .899 06 
6.853 
4 .024 
13.139 
344.468 
10.500 
1.154 
13.285 
84.815 
521 
977 47 
052 84 
953 26 
000 
625 
453 97 
097 08 
2 .750 .222 .087 24 
150.000 
20 .000 
í . 8 3 4 . 8 4 9 
461.069 
606 
11 .191 
15.033 
1.746 
000 
,000 
,875 
,345 35 
.093 30 
432 68 
,149 48 
.191 16 
.919 30 
220.014 34 
2 .395 .438 15 
63 .149 .834 87 
77.669 05 
4 0 . 8 4 6 . 7 1 6 33 
10 .500 .000 
3 1 . 4 0 3 . 4 9 1 63 
13.334 076 07 
93 .248 .714 17 
2 .749 .672 960 88 
150.000 
20.000 
1.836.655 
460.276 
586 
10.963 
15 291 
2 .417 , 
220 
2 .497 
66.116 
145 
41 .578 
5.000 
34 .858 
.000 
.000 
.400 
.104 13 
220 85 
652 68 
.623 68 
.684 
.134 30 
014 34 
184 88 
576 87 
713 68 
737 83 
000 
564 21 
12 .739 .130 83 
90 .875 .344 96 
2 .750 .222 .087 24 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va 0¡ 
V.0 B.tí 
P. Kc GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A H A 
SITXJA G i o r s r 
&)to en (Baga. 
Del Tesoro 
Del Banco 
O&nsignado p a r a pago | 
ACTIVO 
21 de Septiembre de 1912. 
4 . 0 1 7 . 8 0 7 47 
4 2 4 . 6 3 0 . 8 3 1 49 
6.592 68 
14 de Septiembre de 1912. 
3 . 8 7 4 . 0 6 1 56 
424 .196 .027 40 
432 68 de d o h o s . de A d u a n a 
Del Tesoro, 
üe l Banco'. 
Plata 
75 .391 735 65 
114 .718 .846 32 
'ye 
72 .248 .880 51 
115.081.705 78 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Etectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de .1899 
Descuentos 
P ó l i í a » de c u é n t i i s d< 
c r é d i t o 
O í é d i t o s c ü s p o u i U l e s . . 
419 .711 .670 
141 .480 .582 73 
419 .613 .120 
141.919.249 90 
P ó l i z a » do c r ó d i t os c o n 
g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o u i l i l é f f . . . 
198.602 .893 91 
91 .891 .270 90 
197.972.628 491 
88 .995 .036 531 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Beino.. . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
P Í^BIVO 
Capital del Banco. 
Pondo de reserva - • • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo -
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deudaaraort.6 al 5 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
Tesoro público-. ^ clones sobre la renta de Aduanas 
i Por pago de Deuda exterior en oro . 
[ Su cuenta corriente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de COll- ( Para pago de la Deuda perpetua interior 
trilmciOlies. . ( Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar.. 
Ganancias y pér-i Realizadas 
Mas ( 
Diversas cuentas 
21 de Septiembre de 1912. 
PESETAS 
4 2 8 . 6 5 5 . 2 3 1 64 
190 .110 .581 97 
749.210 
3.397 
2 .745 
150.000 
100.000 
262 .951 
595 02 
441 19 
927 30 
000 
000 
025 96 
14 de Septiembre de 1912. 
PESETAS 
4 2 8 . 0 7 0 . 5 2 1 64 
187 .330 .586 29 
278 .231 .087 27 
106.711.623 01 
6.800 
4 .676 
16.784 
344.468 
10.500 
1.154 
13.288 
76.460 
426 
255 10 
533 18 
953 26 
000 
625 
362 62 
856 13 
2 . 7 4 6 . 1 4 7 . 5 2 4 65 
748.509 
3.328 
2.936 
150.000 
100.000 
262.519 
921 50 
032 08 
563 01 
000 
000 
071 62 
277 .693 .870 10 
108 .977 .591 96 
6.737 
4 .202 
15.155 
344.468 
10.500 
1.154 
13.286 
84 .801 
.496 
.773 16 
.064 18 
.953 26 
.000 
.625 
.756 32 
.134 76 
2 . ^ 4 9 . 6 7 2 . 9 6 0 88 
150.000 
20.000 
830.988 
451.527 
599 
6 
10.992 
,14.635 
1.291 
220 
2 .329 
66 .504 
75 
49 .290 
10.500 
29.986 
000 
000 
425 
347 78 
730 84 
592 68 
448 81 
402 61 
284 30 
014 34 
654 61 
012 51 
;876 
008 14 
,000 
717 56 
14 .011 .855 27 
93 .188 .154 20 
2 . 7 4 6 : 1 4 7 . 5 2 4 65 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .834.849.875 
461 .069 .345 35 
606.093 30 
432 68 
11 .191 .149 48 
15 .033 .191 16 
1.746.919 30 
220 
2.395 
63.149 
77 
40.846 
10.500 
31.403 
.014 34 
.438 15 
.834 87 
.669 05 
.716 33 
.000 
.491 63 
13 .334 .076 07 
93 .248 .714 17 
2 . 7 4 9 . 6 7 2 . 9 6 0 88 
Tipo de inlerés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % % 
V.0 B.0 
P. KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
o o o g § o < : x > -
($to en (Bcijá. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
O o n s i g n a d o p a r a pago 
<ie d o l i o s . de A d n a n a . 
A.GTIVO 
28 de Septiembre de 1912. 
i . 1 5 6 . 9 4 8 87 
4 2 5 . 1 4 7 . 0 5 1 41 
3.399 86 
21 de Septiembre de 1912. 
4 .017 .807 47 
4 2 4 . 6 3 0 . 8 3 1 49 
6.592 68 
(Lotteb/io/tfit-t íe¿ ij t t i jenoid* d e l yJSuuoo en e t e.vfic 
i)el Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
77 
114 
535.919 46 
329.744 03 
75 .391 735 65 
114.718.846 32 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Alectos á cobrar en el día 
Anticipo a! Tesoro piihlico, ieyde i \ de Julio de 189 Í . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
c r é d i t o 
O r é d i t o s ( i i s p u i u l i l o s . . . 
P ó i i f . a » do c r é d i t o s c o n 
wivra i i t . í a 
C i - ó d i t o » d i s j i o i i i M e s . . . 
419 .847 .020 
P Í O . 0 0 2 . 9 8 8 
196.240.442 5í-
86 .813 .036 24 
419 .711 .670 ( 
141 .480 .582 73^ 
198.602.893 9 1 | 
91 .891 .270 90 i 
Payares de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el lleino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco 
Pondo de reserva • • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para, pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de aiuort.11 é ¡ni." de Deudaamort.6 al 5 0/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro. . . 
Su cuenta comente, oro 
Por operaciones en ei extranjero en oro.. 
Para pago de la Deuda perpetua Ulterior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér-
didas 
Diversas cuentas 
Tesoro póblico-
Resems de con-
tribuciones. . 
I leal izadas, 
S I T U A C I O N 
28 de Septiembre de 1912. 
PESETAS 
429 .307 .400 14 
191.865.663 49 
749.324 
3.375 
2 .622 
150.000 
100.000 
263.789 
487 08 
381 63 
382 43 
000 
000 
387 14 
279 .844 .032 
109.427.406 30 
6 .871 
4 . 7 7 1 
18.274 
344.468 
10.500 
1.154 
13.288 
424 
81.819 
201 
999 63 
329 91 
953 26 
000 
625 
374 62 
342 84 
286 94 
2 .761 .129 .253 41 
21 de Septiembre de 1912. 
PESETAS 
4 2 8 . 6 5 5 . 2 3 1 64 
190 .110 .581 97 
749.210 
3.397 
2 .745 
150.000 
100.000 
262 .951 
595 02 
441 19 
927 30 
000 
000 
025 96 
278 .231 .087 27 
106.711.623 01 
6 .800 .426 
4 .676 .255 10 
16 .784 .533 18 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .288 .362 62 
» 
76 .460 .856 13 
2 . 7 4 6 . 1 4 7 . 5 2 4 65 
150.000 
20.000 
1.837.507 
452 .371 
567 
3 
10.705 
14.103 
871 
.000 
.000 
.475 
.745 12 
.757 26 
.399 86 
.027 81 
.173 50 
.664 30 
220.014 34 
2 . 2 5 5 . 3 6 1 46 
69 .361 .849 71 
» 
50 .950 .440 31 
10 .500 .000 
3 7 . 0 2 8 . 1 2 1 82 
14 .513 .635 44 
90 .169 .587 48 
2 . 7 6 1 . 1 2 9 . 2 5 3 41 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .830.988.425 
451 .527 .347 78 
599 730 84 
6.592 68 
10 .992 .448 81 
14 .635 .402 61 
1.291.284 30 
220 
2 .329 
66.504 
75 
49 .290 
10.500 
29.986 
014 34 
654 61 
012 51 
876 
008 14 
000 
717 56 
14 .011 .855 27 
93 .188 .154 20 
2 . 7 4 6 . 1 4 7 . 5 2 4 65 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V» % 
V.0 tí.0 
P. E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
to e n KLci^ei, tí: 
üel Tesoro. 
Del Banco. 
C o n s i g n a d o p a r a pago ) 
<!e d c l i o s . de A d u a n a . ( 
ACTIVO 
5 de Octubre de 1912. 
4 .382 .188 45 i 
425 .567 .580 67 
1.142 86 I 
28 de Septiembre de 1912. 
4 . 1 5 6 . 9 4 8 87 
425 .147 .051 41 
3.399 86 
(toite^jion^ci feA IJ <i,ljenoia¿ del '-JSunco en e t eMiteinieio. 
Del Tesoro, 
Del Banco. 
Piala 
76 .467 .980 67 
114 .258 .622 93 
77 .535 .919 46 
114 .329 .744 03 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de I í de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto*de 1899. . . . . . . 
Descuentos 
' ó ! i K a « il e 
c r é d i t o . . . 
O'réd i t o s d i s p o n i M t 
PÓIÍBR.» d o c r é d i t o s 
e r a r a n t í a 
O r é d i t i O S d i s p o n i M ( 
419 .638 .020 
135 .742 .621 75 
196.010 .354 36 
79 .800 .162 28 
419 .847 .020 ( 
140.002 .988 \ 
196.240.442 54 / 
86 .813 .036 24» 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera . . 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior al 4 por Í 0 0 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta, del Tesoro público, oro,. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
MASIVO 
Capital del Banco 
Pondo de reserva • • • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo. 
)or pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % r 
láblico.. P 
Tesoro pábÜCO.. ^ Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. . . 
Por pago de Deuda exterior en oro . . . . 
1 Su cuenta corriente, oro 
Reservas de con- í Para pago de la Deuda perpetua interior 
tribuciones. . í Para pago de la Deuda exterior en oro. . . . . . . . . 
Dividendos, intereses y oirás obligaciones á pagar 
Ganancias y per- i Realizadas 
(Mas | No realizadas 
Diversas cuentas . 
SITÚA o i ó r s r 
5 de Octubre de 1912. 
PESETAS 
4 2 9 . 9 5 0 . 9 1 1 48 
190.726.603 60 
740.887 
3.296 
2.563 
150.000 
100.000 
279.747 
059 80 
017 73 
465 97 
000 
000 
097 58 
283 .895 .398 25 
116 .210 .192 08 
6.992 
4 . 6 7 1 
13.072 
344.468 
10.500 
1.154 
13 .291 
638 
. 79 .641 
.959 
.025 87 
.746 34 
.953 26 
.000 
.625 
965 62 
.107 59 
.467 35 
2 . 7 7 1 . 7 0 8 . 5 9 6 52 
28 de Septiembre de 1912. 
PESETAS 
429 .307 .400 14 
191.865.663 49 
749.324 
3.375 
2.622 
150.000 
100.000 
263.789 
487 08 
381 63 
382 43 
000 
000 
387 14 
279 .844 .032 
109.427.406 30 
6 .871 
4 . 7 7 1 
18.274 
344.468 
10.500 
1.154 
13.288 
424 
81.819 
.201 
.999 63 
.329 91 
.953 26 
.000 
.625 
.374 62 
.342 84 
.286 94 
2 .761 .129 .253 41 
150.000 
20.000 
861.802 
445.985 
584 
1 
10.862 
34.805 
285 
385 
000 
000 
425 
947 
241 
142 
424 
145 
629 
243 
54 
24-
36 
62 
61 
30 
23 
220.014 34 
9 .902 .340 60 
71 .585 .936 11 
536.072 72 
» 
45 .672 .725 
18 .208 .118 18 
17.330 90 
100 .853 .859 77 
2 . 7 7 1 . 7 0 8 . 5 9 6 52 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
837 .507 .475 
452 .371 .745 12 
567.757 26 
3.399 86 
10 .705 .027 81 
14 .103 .173 50 
871.664 30 
220 
2.255 
69 .361 
50 .950 
10.500 
37.028 
14.513 
014 34 
361 46 
849 71 
440 31 
000 
121 82 
635 44 
90 .169 .587 48 
2 .761 .129 .253 41 
Tipo dft iülerés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V> 
V.0 B.0 
P. KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Del Tesoro 
Del Banco 
C o n s i g n a d o p a r a pago 
de d c l i o s . de A d n a n a . 
A.GTIVO 
12 de Octubre de 1912. 
4 .537 .820 04 
426 .125 .410 58 
2 .072 36 
5 de Octubre de 1912. 
4 .382 .188 45 
425 .567 .580 67 
1.142 36 
(EotteAjtondafe» a^enetaA c l a í ^JSanoo e n e / e a o é t c i u f 'eto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
78.965 .123 69 
114 .084 .766 59 
76 .467 .980 67 
114 .258 .622 93 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t a s de 
c r é d i t o 
O r ó d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . ; 
420 .241 .020 
140.422.680 97 
419 .638 .020 ¡ 
135 .742 .621 l h \ 
195 .076 .241 33 
85 .182 .203 06 
196 .010 .354 36 \ 
79 .800 .162 2 8 j 
Pagarés de prés tamos con garant ía . . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . . . . . . . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta comente, plata.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva.. • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . • • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para, pago do derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de a morí.11 é int.s de Deuda a morí." al 5 % 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 ° / , 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro ' 
Reservas de con- j 
tribuclones.. ( 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
Ganancias y per- i Realizadas 
dídas j No realizadas 
Diversas cuentas , 
Tesoro públiCO-
Para pago de la Deuda perpetua interior 
SITÚA c i o i s r 
12 de Octubre de 1912. 
PESETAS 
430 .665 .302 98 
193 .049 .890 28 
738.757 
3.227 
3.305 
150.000 
100.000 
276.547 
827 45 
633 06 
571 44 
000 
000 
181 77 
279 .818 .339 03 
109.894.038 27 
5 de Octubre de 1912. 
PESETAS 
4 2 9 . 9 5 0 . 9 1 1 48 
190 .726 .603 60 
740.887 
3.296 
2.563 
150.000 
100.000 
279.747 
059 80 
017 73 
465 97 
000 
000 
097 58 
283 895.398 25 
116 .210 .192 08 
6 .860 
4 .666 
15.238 
344.468 
10.500 
1.154 
13.299 
234 
841 07 
945 32 
953 26 
000 
625 
963 12 
85 .110 .905 
2 . 7 6 6 . 5 6 6 . 2 5 1 05 
6.992 
4 . 6 7 1 
13.072 
344.468 
10.500 
1.154 
13.291 
638 
79.641 
959 
025 87 
746 34 
953 26 
000 
625 
965 62 
107 59 
467 35 
2 . 7 7 1 . 7 0 8 . 5 9 6 52 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
867 .592 .475 
4 4 9 . 6 4 1 . 4 4 1 01 
592.819 26 
2 .072 36 
10 .667 .450 99 
29 ,736 .844 75 
» 
145.359 23 
220.014 34 
8 .514 .904 38 
74 .955 .800 21 
32.239 14 
1.098.465 03 
41 .781 .230 77 
18 .715 .608 26 
175.050 58 
92 .694 .475 74 
2 . 7 6 6 . 5 6 6 . 2 5 1 05 
150.000 
20,000 
861.802 
445.985 
584 
1 
10.862 
34.805 
285 
385 
000 
000 
425 
947 54 
241 24 
142 36 
424 62 
145 61 
629 30 
243 23 
220.014 34 
9 .902 .340 60 
71 .585 .936 11 
» 
536.072 72 
45 .672 .725 
18 .208 .118 18 
17.330 90 
100 .853 .859 77 
2 .771 .708 .596 52 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 1I 
V.0 B.0 
P. E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
(l0 ' 
Del Tesoro 
Oel B a n c o . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a pago | 
de d c l r o s . de A d u a n a . ) 
A C T I V O 
19 de Octubre de 1912. 
4 .700 .707 48 
426 .642 .988 56 
6 .951 94 
12 de Octubre de 1912. 
4 .537 .820 04 
426 .125 .410 58 
. 2 .072 36 
(tottebjtonOate» tj (icfenaidO d e l ¿JSuuoo en e t e .v t t dn fe to . 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Plata , 
80 .313 198 62 
113 .435 .737 41 
78 .965 .123 69 
1.14.084.766 59 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de c u e n t a s de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . 
P ó l i z a s de c r é d i t o s c o n í 
g a r a n t í a 1 
C r é d i t o s d i s p o n i h l e s . . . 
423 .989 .520 
142 .759 .556 03 
195 .773 .472 01 
87 .532 .204 59 
420 .241 .020 
140.422.680 97 
195 .076 .241 33 
85 .182 .203 06 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes Oro, para pago de derecbos de Aduana,.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior . 
Por pago de ainort." é int.s de Deuda amort.0 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Oí) liga-
tesoro público.. { clones sobre la renta, de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con-
tribuciones. , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á 
Ganancias Jf per- i Realizadas. 
(Mas.. . . . . j No realizadas 
Diversas cuentas . . . . . . 
Para pago de la Deuda, perpetua interior 
pagar 
SITXJ-A. Cíióisr 
19 de Octubre de 1912. 
PESETAS 
12 de Octubre de 1912. 
PESETAS 
431 .350 .647 98 
193 .748 .936 03 
739 .481 
3.216 
2 .898 
150.000 
100.000 
276.455 
.529 76 
.687 95 
.559 68 
.000 
.000 
.197 68 
430 .665 .302 98 
193 .049 .890 28 
281 229.963 97 
108 .241 .267 42 
7.089 
4 .510 
17 .081 
344.468 
. 1 0 . 5 0 0 
1.154 
13.300 
316 
79.334 
436 
132 41 
716 18 
953 26 
000 
625 
135 37 
842 83 
870 10 
738.757 
3.227 
3.305 
150.000 
100.000 
276.547 
.827 45 
.633 06 
.571 44 
.000 
.000 
.181 77 
279 .818 .339 03 
.109.894.038 27 
6.860 
4 .666 
15.238 
344.468 
10.500 
1.154 
13.299 
234 
841 07 
945 32 
953 26 
000 
625 
963 12 
85 .110 .905 
2 . 7 6 4 . 3 7 9 . 5 0 1 62 i 2 . 7 6 6 . 5 6 6 . 2 5 1 05 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .862.918.525 
447 .754 .693 65 
663 255 85 
6 .951 94 
10 .612 .003 37 
24.159 497 07 
102.543 23 
220.014 34 
6 .888 .915 28 
78 .441 .833 65 
» 
3 .418 .558 40 
40 .025 .443 20 
19 .207 .795 54 
320.414 63 
99 .639 .056 47 
150.000 
20 .000 
867.592 
449 .641 
592 
2 
10.667 
29.736 
145 
01 
000 
000 
475 
441 
819 26 
072 36 
450 99 
844 75 
359 23 
220.014 34 
8 .514 .904 38 
74 .955 .800 21 
32.239 14 
1.098.465 03 
41 .781 .230 77 
18 .715 .608 26 
175.050 58 
92 .694 .475 74 
2 . 7 6 4 . 3 7 9 . 5 0 1 62 2 . 7 6 6 . 5 6 6 . 2 5 1 05 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Y» % 
\r.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
oOO^g^O 
SXTXJA GIÓ1V 
<§)to en (£ci-ja. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
C o n s i g n a d o p a r a pago 
rte dol ios . de A d u a n a . 
A.GTX VO 
26 de Octubre de 1912. 
26 de Octubre do 1912. 
PESETAS 
4 .797 .902 47 
427 .172 .046 30 
22.655 21 
19 de Octubre de 1912. 
4 .700 .707 48 
426 .642 .988 56 
6 .951 94 
(¿Jot tefifto tifia fe* y Uíjenoiab d e í -JSd noo e n e £ ex tzun je io . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
80 .525 .944 59 
118 .843 .246 47 
80.313 198 62 
113.435.737 41 
431 .992 .603 98 
194 .369 .191 06 
19 de Octubre de 1912. 
PESETAS 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . 
liíectos á cobrar en el d ía . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
741 080 
3.215 
2 .980 
150.000 
100.000 
273.200 
692 23 
008 95 
495 64 
000 
000 
633 46 
rólisca.» de c u e i i t a s » de ) 
o r é d i t . ) 
C r é d i t o s d i s | > o i i i l ) l o H . • • 
p ó l i z a » do c r é d i t o s c o n r 
g a r a n t í a • • ' 
C r é d i t o » d i s p o n i M e s . ¿. 
424 .073 ,120 
144.020.262 18 
195.645.523 08 
87 .151 .133 37 
423 .989 .520 ( 
142 .759.556 03 \ 
195 .773 .472 0 1 ) 
87 .532 .204 59 
280 .052 .857 82 
108.494.389 71 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el l leíno 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
IP A.SIVO 
7.364 
4 .568 
19.026 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.300 
320 
86.168 
916 
513 47 
972 59 
953 26 
000 
625 
668 79 
667 84 
262 58 
2 . 7 7 2 . 2 5 9 . 4 5 2 38 
431 .350 .647 98 
193 .748 .936 03 
739.481 
3.216 
2 .898 
150.000 
100.000 
276 455 
529 76 
687 95 
559 68 
.000 
000 
197 68 
281 .229 .963 97 
108.241.267 42 
7.089 
4 .510 
17 .081 
344.468 
10.500 
1.154 
13.300 
316 
79.334 
436 
132 41 
716 18 
953 26 
000 
625 
135 37 
842 83 
870 10 
2 . 7 6 4 . 3 7 9 . 5 0 1 62 
Capital del Banco • 
Pondo de reserva • 
Billetes en circulación • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . . . . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de de red ios de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Tesoro público.. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.1' é int.s de Deuda amnrt." al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta comente, oro . . 
Reservas de COll- \ p.|ra t|e |a i)eU(|a perpetua interior 
tribuciones.. / 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar.. 
Ganancias y pér- \ Realizadas . . . • • • • 
didas.. . . . . | No realizadas 
Diversas cuentas • • • • 
150.000 
20 .000 
1.868.240 
454 .141 
663 
22 
10 .291 
22.303 
66 
.000 
.000 
.175 
.008 93 
.955 93 
.655 21 
.786 08 
.261 92 
.503 23 
220.014 34 
5 .314 .013 58 
8 0 . 3 3 0 . 5 0 1 32 
3 .953 .474 46 
41 .783 .489 06 
19 .674 .433 63 
495.490 98 
94 .758 .685 71 
2 . 7 7 2 . 2 5 9 . 4 5 2 38 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .862.918.525 
447 .754 .693 65 
663 255 85 
6 .951 94 
10 .612 .003 37 
24.159 497 07 
102.543 23 
220.014 34 
6 .888 .915 28 
78 .441 .833 65 
3 .418 .558 40 
40 .025 .443 20 
19 .207 .795 54 
320.414 63 
99 .639 .056 47 
2 . 7 6 4 . 3 7 9 . 5 0 1 62 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 \ 
V.0 B.0 
EL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
a /o 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GlOPsT 
e n ( £ a j n . 
A C T I V O 
2 de Noviembre de 1912. 
2 de Noviembre de 1912. 
PESETAS 
Del Tesoro 
Üei B a n c o . . . . 
Cons ignado p a r a pago 
de d c h o » . de A d v i a n a . 
(SotteAjtO tifia 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata 
4 .941 .709 63 
427 .118 .298 90 
49.805 45 
26 de Octubre de 1912. 
4 .797 .902 47 
427 .172 .046 30 
22.655 21 
¿meo e n e tcinfeio 
80 .206 .897 71 
114 .964 .875 62 
80 .525 .944 59 
113.843.246 47 
432 .104 .813 98 
195 .171 .773 33 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
425 .612 .120 | 424 .073 .120 
141 .524 .585 15 I 144.020.262 18 
739.636 
3.332 
3 .474 
150.000 
100.000 
275.117 
679 81 
845 
905 39 
000 
000 
695 83 
26 de Octubre de 1912. 
PESETAS 
431 .992 .603 98 
194 .369 .191 06 
P ó l i z a s de c n e p t a i » de 
c r é d i t o 
O r é d i t o B d i s p o n i b l e s . . . 
F ó l i e a » do c . r é d i t OH c o n 
g a r a n t d a 
Oíód i fco» d i H p o i i i M f s . . . 
195.772 .588 69 
85 .486 .240 98 
195.645.523 08 
87 .151 .133 37 
284 .087 .534 85 
110 .286 .347 71 
Pagarés de prés tamos con garant ía . -
Otros efectos en cartera • 
Corresponsales en el i l e ino . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles • • • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
7.506 
4 .632 
15 .781 
344.468 
10 .500 
1.154 
13 .301 
471 
71 .284 
088 15 
013 68 
378 60 
953 26 
000 
625 
718 96 
072 88 
776 10 
2 . 7 6 2 . 3 1 3 . 2 2 2 53 
Capital del Banco 
Fondo de reserva • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de dereclros de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.1' é int.9 de Deuda amort.6 al 4 % 
y Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
Tesoro público-.{ ciones sobre la renla de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro . . . 
Resenas de COll- para .0 ^ [a |)ea(}a perpetua interior . 
triMcioncs.. ( 
Dividendos, intereses i otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas. • 
dlclas ( No realizadas 
Diversas cuentas • 
741.080 
3.215 
2 .980 
150.000 
100.000 
273.200 
692 23 
008 95 
495 64 
000 
000 
,633 46 
280 .052 .857 82 
108.494.389 71 
7.364 
4 .568 
19.026 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.300 
320 
86.168 
916 
513 47 
972 59 
953 26 
000 
625 
668 79 
667 84 
262 58 
2 . 7 7 2 . 2 5 9 . 4 5 2 38 
150.000 
20.000 
876.067 
443.910 
592 
49 
10 .251 
1 9 4 1 1 
61 
.000 
.000 
.125 
.557 05 
320 43 
.805 45 
.457 71 
.217 47 
.503 23 
220.014 34 
4 .556 .133 29 
81 .063 .546 93 
6 .302 .209 55 
36 .145 .329 98 
19 .814 .612 62 
646.904 69 
93 .220 .484 79 
2 . 7 6 2 . 3 1 3 . 2 2 2 53 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .868.240.175 
454 .141 .008 93 
663.955 93 
22.655 21 
10 .291 .786 08 
22 .303 .264 92 
66.503 23 
220.014 34 
5 .314 .013 58 
8 0 . 3 3 0 . 5 0 1 32 
3.953 474 46 
41 .783 .489 06 
19 .674 .433 63 
495.490 98 
94 .758 .685 71 
2 . 7 7 2 . 2 5 9 . 4 5 2 38 
Tipo de interés para las operaciones de Descaentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 
V.0 B.0 
KÍ. GOBERNADOR, KL INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Consignado p a r a pago 
de d o l i ó » , de A d u a n a . 
A.GTIVO 
9 de Noviembre de 1912. | 
5 .154 .265 17 
427 .558 .825 37 
37.778 44 
2 de Noviembre de 1912. 
4 .941 .709 63 
427 .113 .298 90 
49.805 45 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
8 3 . 2 5 5 . 3 5 1 51 
113.799.390 42 
80.206 897 71 
114.964.875 62 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el d ía . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés-del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899. . . . . 
Descuentos 
f ó l i e a » de c u e n t a » d e ) 
c r é d i t o / 
C r é d i t o » d i a p o n i M e N . . . 
PAl iKa» de c r í d U o t í c o n I 
g a r a n t í * ' 
O í é d i t o » d i s p o n i b l e s . . . 
425 .442 .370 
142 .368 .564 06 
425 .612 .120 
141.524.585 15 
195.005 .714 72 
8 4 . 1 8 8 . 7 0 1 
195 .772 .588 69 
85 .486 .240 98 
Pagarés de prés tamos con garantí a 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles • • • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
IP A.SIVO 
Capital del Banco . . . . . . . . . . . . . 
Fondo de reserva 4 
Billetes en circulación . . . • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.8 de Deuda amort.8 al 4 % 
; Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta comente, oro . . 
Rgíifims de COIl- para de |a |)eU(|a perpetua interior 
triMclones.. ( 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Realizadas • 
(¡idas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
9 de Noviembre do 1912. 
PESETAS 
2 de Noviembre de 1912. 
PESETAS 
432 .750 .868 98 432 .104 .813 98 
197 .054 .741 93 
733.813 
3.237 
4 .145 
150.000 
100.000 
270.203 
.533 20 
.512 04 
.295 17 
.000 
.000 
.861 96 
195 .171 .773 33 
739.636 
3.332 
3 .474 
150.000 
100.000 
275.117 
679 81 
845 
905 39 
000 
000 
695 83 
283 .073 .805 94 
110.817.013 72 
7.572 
4 .427 
14.394 
344.468 
10.500 
1.154 
13.304 
347 
89.282 
893 15 
848 05 
339 03 
953 26 
000 
625 
793 16 
869 78 
558 16 
2 . 7 7 0 . 5 5 0 . 5 1 2 53 
284 .087 .534 85 
110 .286 .347 71 
7.506 
4 .632 
15 .781 
344.468 
10.500 
1.154 
13 .301 
471 
71.284 
088 15 
013 68 
378 60 
953 26 
000 
625 
718 96 
072 88 
776 10 
2 . 7 6 2 . 3 1 3 . 2 2 2 53 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .882.547.100 
446 .841 .654 53 
640.119 90 
37.778 44 
10 .291 .649 71 
17 .703 .183 86 
41 .791 23 
220.014 34 
3 .880 .176 68 
84 .877 .309 78 
8 .703 ,507 12 
31 .888 .577 64 
20 .230 .102 23 
855.153 40 
91 .792 .393 67 
2 . 7 7 0 . 5 5 0 . 5 1 2 53 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .876.067.125 
443 .910 .557 05 
592 320 43 
49.805 45 
10 .251 .457 71 
1 9 4 1 1 . 2 1 7 47 
61.503 23 
220.014 34 
4 .556 .133 29 
81 .063 .546 93 
6 .302 .209 55 
36 .145 .329 98 
19 .814 .612 62 
646.904 69 
93 .220 .484 79 
2 .762 .313 .222 53 
TIDO de interés para las operaciones df» Descnentos, Ciientas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V« % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
«x>c>^<x>----
MOTIVO 
16 de Noviembre de 1912. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
Obnsignado parn, pago 
de «lol ion. d « A d u a n a . 
5 .280 .507 02 
428 .579 .735 21 
76.009 75 
9 de Noviembre de 1912. 
5 .154 .265 17 
427 .558 .825 87 
37.778 44 
(tot ieftjtottbci íe* y d^ejiotaA d e l ¿ / S u n o o e n c f e j a t t a u í e i o . 
Del Tesoro. 
Del Banco, 
Plata 
85 .726 413 43 
113 .110 .676 60 
8 3 . 2 5 5 . 3 5 1 51 ) 
1.13.799.390 42 i 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
¡.'óli»;»» de o u e n t n » de ) 
c r é d i t o ) 
ü i r é d i t o i » d i u p o u i b l e N . . . 
P ó l i e » . » d e c r é d i t O B c o n | 
( f a r a n t l R ' 
O í é d i t o » d i s p o n i b l e s . . . 
423 .332 .470 
144.835.505 27 
196.163 .078 69 
86 .668 .094 08 
425 .442 .370 
142 .368 .564 06 
195 .005 .714 72 
8 4 . 1 8 8 . 7 0 1 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco.. . . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
•ientes. Cuentas 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.8 de Deuda amort.* al 4 ° / , 
Tesoro público-. \ Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda, exterior en oro . . 
1 Su cuenta corriente, oro 
Reservas de COU- ( Para pago de la Deuda perpetua interior 
trilmclones. . ( Para pago de la Deuda exterior en oro. . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
daiiancias y pér-1 He al i zadas • 
dldas - i No realizadas 
Diversas cuentas , • • • • 
SITXJA. GIÓINT 
16 de Noviembre de 1912. 
PESETAS 
9 do Noviembre do 1912. 
PESETAS 
4 3 3 . 9 3 6 . 2 5 1 98 432 .750 .868 98 
198 .837 .090 03 
736.153 
3.207 
2.673 
150.000 
100.000 
268.764 
.859 74 
.033 92 
.033 65 
.000 
.000 
.539 92 
278 .496 .964 73 
109 .494 .984 61 
7.695 
4 .417 
16.074 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.286 
514 
106.408 
878 15 
800 78 
087 03 
953 26 
000 
625 
349 67 
414 39 
475 06 
2 . 7 8 6 . 0 8 4 . 3 4 1 92 
197 .054 .741 93 
733.813 
3.237 
4 .145 
150.000 
100.000 
270.203 
.533 20 
.512 04 
.295 17 
.000 
.000 
.861 96 
283 .073 .805 94 
110.817.013 72 
7.572 
4 .427 
14.394 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.304 
347 
89.282 
893 15 
848 05 
339 03 
953 26 
000 
625 
793 16 
869 78 
558 16 
2 . 7 7 0 . 5 5 0 . 5 1 2 53 
150.000 
20.000 
1.868.955 
458.735 
637 
76 
10.385 
16 227 
7.140 
9 
220 
3.527 
82.993 
10.575 
5 .000 
38 .840 
20 .684 
1.048 
91.026 
000 
000 
225 
266 89 
464 34 
009 75 
128 53 
776 14 
022 52 
447 23 
014 34 
579 41 
755 43 
949 21 
000 
605 64 
740 52 
,693 96 
,663 01 
2 . 7 8 6 . 0 8 4 . 3 4 1 92 
150.000 
20 .000 
1.882.547 
446 .841 
640 
37 
10 .291 
17 .703 
000 
000 
100 
654 53 
119 90 
778 44 
649 71 
183 86 
41 .791 23 
220.014 34 
3 .880 .176 68 
84 .877 .309 78 
8.703 507 12 
31 .888 .577 64 
20 .230 .102 23 
855.153 40 
91 .792 .393 67 
2 . 7 7 0 . 5 5 0 . 5 1 2 53 
Tipo de UUerés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: K ¡ 
V.0 B.0 
KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
i / o / 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
C b n s i g n a d o p a r a [inan 
de d o l i ó » , de A d u a n a . 
A C T I V O 
23 de Noviembre de 1912. 
5 .223 .267 13 
429 .297 .298 48 
33.487 67 
16 de Noviembre de 1912. 
oiiebliontci 'a* d e l ' -JS, cinco en 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
87 .342 .976 74 
108 .979 .352 87 
5 .280 .507 02 
428 .579 .735 21 
76.009 75 
85.726 413 43 
113.110.676 60 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P Ó I Í K H » (le o i i e n t H » d e l 
o r é d i t o J 
O r ó c H t o » d U p o n i b l e.s... 
P ó l i B i i » do c r é d i t o » c o n 
g a r a n t í a 
O i i ó d i t o » d i spon i ldeH . . 
421 .246 .970 
143.955.046 90 
195.505.628 69 
86 ,223 .734 77 
423 .332 .470 
1 4 4 ^ 5 . 5 0 5 27 
196.163.078 69; 
86 .668 .094 08 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . . 
Bienes inmuebles. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata . . 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo • • • • 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é inl.s de Deuda amort.6 al 5 % 
\ Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público.. ' Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
1 clones sobre la renta de Aduanas 
[ Por pago de Deuda exterior en oro . 
\ Su cuenta corriente, oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
P¿ira pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Reservas de con-
trlMciones.. 
S I T U A GIOINT 
23 de Noviembre de 1912. 
PESETAS 
434 .554 .053 28 
196.322 .329 61 
740.057 
3.292 
2 .565 
150.000 
100.000 
272.452 
265 53 
268 30 
797 68 
000 
000 
135 84 
277 .291 .923 10 
109.281.893 92 
7.806 
4 .582 
17.958 
344.468 
10.500 
1.154 
13.286 
538 
98.576 
.078 15 
.949 62 
.377 66 
.953 26 
.000 
.625 
.490 13 
.686 96 
.283 93 
16 de Noviembre de 1912. 
PESETAS 
4 3 3 . 9 3 6 . 2 5 1 98 
198 .837 .090 03 
736.153 
3.207 
2.673 
150.000 
100.000 
268.764 
859 74 
033 92 
033 65 
000 
000 
539 92 
278 .496 .964 73 
109 .494 .984 61 
2 . 7 8 4 . 6 9 0 . 1 1 1 97 
7.695 
4 .417 
16.074 
344.468 
10.500 
1.154 
13.286 
514 
106.408 
.878 15 
.800 78 
.087 03 
.953 26 
.000 
.625 
-:349 67 
.414 39 
.475 06 
2 . 7 8 6 . 0 8 4 . 3 4 1 92 
150.000 
20 .000 
1.856.589 
462.583 
656 
33 
10.332 
15.433 
5 .338 
220 
3.165 
84.939 
18.507 
5.000 
33.717 
20.997 
1 231 
95.943 
000 
000 
525 
924 57 
900 06 
487 67 
078 17 
571 53 
437 52 
014 34 
486 01 
444 82 
134 60 
000 
444 68 
833 34 
436 84 
392 82 
2 . 7 8 4 . 6 9 0 . 1 1 1 97 
150.000 
20.000 
868.955 
458.735 
637 
76 
10.385 
16.227 
7.140 
9 
220 
3.527 
82.993 
10.575 
5 .000 
38 .840 
20.684 
1.048 
91.026 
.000 
.000 
.225 
.266 89 
^64 34 
.009 75 
.128 53 
.776 14 
.022 52 
.447 23 
.014 34 
.579 41 
.755 43 
.949 21 
.000 
.605 64 
.740 52 
.693 96 
.663 01 
2 . 7 8 6 . 0 8 4 . 3 4 1 92 
Tipo dft interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 *, 
\r.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
JSXTXJA. GlOlNT 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Otmsignado p a r a pago 
JVOTJ VO 
30 de Noviembre de 1912. 
5 .399 .340 11 
429 .767 .217 62 
29 .911 
23 de Noviembre de 1912. 
5 .223 .267 13 
429 .297 .298 48 
33.487 67 h o » . de A d u a n a . } 
(£oitcf>jtonba£eí> y cc^e/io/a.y c/el •x/Sunao en e t c jo t td i i fe io . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
82.202 413 41 
111 .670 .660 46 
87 .342 .976 74 
108 .979 .352 87 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
liltectos á cobrar en el día 
Anticipo ai Tesoro público, ley de 14 de Julio de 189 ! 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i e a » de c u e n t a » d e l 
c r é d i t o J 
O r é d i t o » d i » p o n i b l e s . . . 
P<\li i ;»» do c r é d i t o s c o n 
( j a r a n t i a 
C r é d i t o » d i s p o n i b l e s . . . 
417 .855 .470 
143 .592 .858 28 
421 .246 .970 
143.955.046 90 
196.114.899 75 
85 .185 .825 96 
195.505.628 69 
86 .223 .734 77 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en tartera 
Corresponsales en el Reino.. . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/ Por pago de intereses de Deuda perpetua interior, 
i Por pago de amort.1' é int.s de Deuda amort.e al 5 % 
) Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
\ clones sobre la renta de Aduanas 
/ Por pago de Deuda exterior en oro 
\ Su cuenta corriente, oro , 
( Para pago de la Deuda perpetua interior 
j Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
dldas ( No realizadas • . 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con 
tribuciones. 
30 de Noviembre da 1912. 
PESETAS 
435 .196 .468 73 
193 .873 .073 87 
743.689, 
3 .308 
3.504 
150.000 
100.000 
277.996 
080 74 
933 95 
912 48 
000 
000 
668 40 
274 .262 .611 72 
110.929.073 79 
7.923 
4 .709 
17.793 
344.468 
10.500 
1.154 
13.280 
265 
74.503 
976 
476 87 
950 82 
953 26 
000 
625 
374 13 
847 61 
307 39 
2 . 7 6 7 . 3 6 1 . 3 3 4 76 
23 de Noviembre do 1912. 
PESETAS 
434 .554 .053 28 
196 .322 .329 61 
740.057 
3.292 
2.565 
150.000 
100.000 
272.452 
265 53 
268 30 
797 68 
000 
000 
135 84 
277 .291 .923 10 
109.281.893 92 
7.806 
4 .582 
17.958 
344.468 
10.500 
1.154 
13.286 
538 
98.576 
078 15 
949 62 
377 66 
953 26 
000 
625 
490 13 
686 96 
283 93 
2 . 7 8 4 . 6 9 0 . 1 1 1 97 
150.000, 
20 .000 . 
846.809. 
445.838, 
583 
29 
10.436 
14.903 
3 .144 
220 
2 .970 
79.897 
23.616 
5.000 
45 .790 
21.234 
1.422 
95.463 
000 
000 
450 
899 29 
065 35 
911 
200 49 
769 51 
857 52 
014 34 
527 01 
074 12 
793 65 
000 
868 93 
271 86 
251 89 
379 80 
2 . 7 6 7 . 3 6 1 . 3 3 4 76 
150.000 
20 .000 
856.589 
462.583 
656 
33 
10.332 
15.433 
5.338 
220 
3.165 
84.939 
18.507 
5.000 
33.717 
20.997 
1 231 
95.943 
000 
000 
525 
924 57 
900 06 
487 67 
078 17 
571 53 
437 52 
.014 34 
.486 01 
.444 82 
.134 60 
.000 
.444 68 
.833 34 
.436 84 
.392 82 
2 . 7 8 4 . 6 9 0 . 1 1 1 97 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas di crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V , •/ 
V.0 B.0 
KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
- o o o g K - . x 
<0to en Qcijn, 7 de Diciembre de 1912. 
Del Tesoro 
Del Banco 
O ^ n s i g u i u l o p i t r a p n g o 
d e dcl ion. de A i l u a i u i . 
5 .639 .093 54 
430 .180 .564 59 
19.670 60 
30 de Noviembre de 1912. 
5 .399 .340 11 
429 .767 .217 62 
29 .911 \ 
(¿oiieí>Jioní>ate* y (t í jenoia-d d e l ¿jffiúimo e n e l c v t n U n í e x o . 
Del Tesoro.. . . 
Del B a n c o . . . . 
Plata 
82 .071 .895 92 
113.192 .,310 78 
82 .202 413 41 
111 .670 .660 46 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de I í de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l Í K a i » (t« c . u e u t n » (.le ^ 
* o r é d i t ( i 
Üi-ócli toíi ( l i s p » i i i l ) Í e s . . . 
P ó l i a a » do c íéd i t .OH con 
¡í a r a n t í a • • 
t í i t é d i t . o » ( l i ü i x . n i l . l e » . . . 
414 .521 .970 
136 .687 .194 28 
200 .594 .899 75 
84 .452 .699 54 
417 .855 .470 ) 
143.592.858 2 8 j 
196.114.899 75/ 
85 .185 .825 9 6 \ 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera... . 
Corresponsales en el Reino . . • 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles.. 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro publico, Oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. . 
o / 
P A S I V O 
('apital del Banco 
Fondo de reserva •. • • 
Billetes en ci rculación. . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de de red ios de Aduana.. . . . 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interioi 
Por pago de a morí.1' é int.s de Deuda amort.e al 5 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga 
cienes sobre la renta de Aduanas . . . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro . . . 
Per operaciones en el extranjero en oro . . 
Para pago de la Deuda, perpetua interior . 
Para pago de la Deuda exterior en ero . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- j Realizadas 
dldas ( No realizadas . 
Diversas cuentas , 
Tesoro público.. 
Reservas de con 
tribuclOMS. 
SITXJ A. GIOIM 
7 de Diciembre de 1912. 
PESETAS 
435 .839 .328 73 
195 .264 .206 70 
738 .477 .377 38 
3 .269 .037 20 
2 .984 .504 61 
150 .000 .000 
100 .000 .000 
278 .713 .265 32 
277 .834 .775 72 
116 .142.200 21 
7 .485 .896 . 
4 . 580 .656 45 
13 .489 .942 29 
344 .468 .953 2(5 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .256 .606 63 
» 
76 .553 .439 21 
30 de Noviembre de 1912. 
PESETAí 
435 .196 .468 73 
193 .873 .073 87 
743.689 
3.308 
3.504 
í 5 0 . 0 0 0 
100.000 
277.996 
080 74 
933 95 
912 48 
000 
000 
668 40 
274 262 .611 72 
110 .929 .073 79 
7.923 
4.709 
17.793 
344.468 
10.500 
1.154 
13.280 
265 
74.503 
976 
476 
950 
953 
000 
625 
374 
847 
307 
87 
82 
26 
13 
61 
39 
2 . 7 7 0 . 0 1 4 . 8 1 4 71 I 2 . 7 6 7 . 3 6 1 . 3 3 4 76 
150.000 
20.000 
845.156 
450.439 
518 
19 
10.498 
14.537 
2.764 
220 
2 .789 
79.772 
148 
42 .060 
5.000 
29 .551 
21.488 
1 656 
93 .390 
. 000 
. 00-0 
.725 
.888 81 
.681 32 
.670 60 
.642 95 
.954 06 
.237 34 
.014 34 
.958 23 
.048 71 
.982 52 
.456 03 
.000 
.551 19 
,917 06 
.336 27 
.750 28 
2 . 7 7 0 . 0 1 4 . 8 1 4 71 
150.000 
20.000 
846 
4 4 0 
809 
838 
583 
29 
10.436 
14.903 
3 .144 
000 
000 
450 
899 29 
065 35 
911 
200 49 
769 51 
857 52 
220.014 34 
2 .970 .527 01 
79 .897 .074 12 
23 .616 .793 65 
5 .000 .000 
45 .790 .868 93 
2 1 . 2 3 4 . 2 7 1 86 
1 .422 .251 89 
95 .463 .379 80 
2 . 7 6 7 . 3 6 1 . 3 3 4 76 
Tipo dft interés para las operaciones d? Descuentos, Cuentas di crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V« 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
(&to en 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
€ f e n » i g n a d o p R r a pago | 
A.GTIVO 
14 de Diciembre de 1912. 7 de Diciembre de 1912. 
5 .772 .649 42 
430 .699 .716 51 
11.517 77 
5 .639 .093 54 
430 .180 .564 59 
19 .670 60 ] de d o l i ó » . d « A d u a n a 
(Sotteóftonda fed if cicjenoício c¿e¿ ríJSciiioo e n c t ex' t t ct n/eAv. 
Del Tesoro., 
Del Banco. . 
Plata . 
85 .253 591 47 
112 .800 .445 75 
82 .071 .895 92 
113 .192 .310 78 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . . 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
f ó l i r a » d » o u e n t a » d « l 
c r é d i t o j 
O í é d i t o » d i s p o n i b l e s . . . 
P ó H « a » de o r é d H o » c o n 1 
g a r a n t í a 
0 » ¿ d i t o » d i s p o n i b l e » . . 
409 .476 .820 
134 .451 .103 58 
208 .873 .739 75 
94 .600 .449 32 
414 .521 .970 ) 
136.687.194 28) 
200 .594 .899 75 / 
84 .452 .699 54( 
Pagarés de prés tamos con garantía . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 1 0 0 . . . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. . 
F^VSIVO 
Capital del Banco • • • 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en o ro . . . • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." éint .s de Deudaamort.e ai 5 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
TesOfO público..'í clones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de COIl- ( Para pago de la Deuda perpetua interior 
triMcloneS. . ( Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- ( Realizadas • • • • 
(Mas | No realizadas 
Diversas cuentas 
14 de Diciembre de 1912. 
PESETAS 
436 .483 .883 70 
198.054.037 22 
740.239 
3.218 
3.394 
150.000 
100.000 
277.472 
222 57 
805 71 
588 62 
000 
000 
321 79 
275 .025 .716 42 
114 .273 .290 43 
7 de Diciembre de 1912. 
PESETAS 
435 .839 .328 73 
195.264.206 70 
738.477 
3.269 
2 .984 
150.000 
100.000 
278.713 
377 38 
037 20 
504 61 
000 
000 
265 32 
7.873 
4.647 
15.801 
344.468 
10.500 
1.154 
13.256 
357 
66.728 
280 
647 68 
878 13 
953 26 
000 
625 
644 20 
005 44 
932 46 
2 . 7 6 2 . 9 5 0 . 8 3 2 63 
277 .834 .775 72 
116 .142 .200 21 
7.485 
4 .580 
13.489 
344.468 
10.500 
1.154 
13.256 
896 
65.6 45 
942 29 
953 26 
000 
625 
606 63 
76 .553 .439 21 
2 . 7 7 0 . 0 1 4 . 8 1 4 71 
150.000 
20.000 
1.839.304 
450 .841 
527 
11 
10.402 
14.034 
1.836 
000 
000 
700 
080 42 
427 58 
517 77 
417 60 
322 78 
452 34 
220.014 34 
2 . 6 0 7 . 8 8 4 25 
78 .775 .362 08 
41 .517 .012 95 
10 .000 .000 
28 .763 .373 31 
2 2 . 0 5 4 . 1 4 1 73 
1.903.424 91 
90 .151 .700 57 
2 . 7 6 2 . 9 5 0 . 8 3 2 63 
150.000 
20 .000 
1.845.156 
450.439 
518 
19 
10.498 
14.537 
2.764 
220 
2.789 
79.772 
148 
42 .060 
5.000 
29 .551 
21.488 
1 656 
93 .390 
.000 
. 000 
.725 
.888 81 
.681 32 
.670 60 
.642 95 
.954 06 
.237 34 
,014 34 
958 23 
048 71 
,982 52 
456 03 
,000 
,551 19 
917 06 
,336 27 
,750 28 
2 . 7 7 0 . 0 1 4 . 8 1 4 71 
Tipo de Interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas di crédito y Préstamos sobre efectos: 4 
V.0 B .* 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
Vs % 
BANCO D E E S P A Ñ A 
- o O O ^ g j O O 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
O S n i i g n a d o v a r » pHgo 
de do l io i . d « A d u a n a . 
21 de Diciembre de 1912. I 
5 .927 .650 09 
431 .198 .621 54 
7.327 07 i 
14 de Diciembre de 1912. 
5 .772 .649 42 
430 .699 .716 51 
11.517 77 
Üel Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
88 .513 .756 29 
112 .330 .094 79 
85.253 591 47 
112 .800 .445 75 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . 
Descuentos 
PóÜEfc» d » o n e n t M » d « ; 
© r é d i t o , 
Ü « 4 d i t o « d i s p o n i b l e » . . . 
t > ó l i « a » de c r é d i t o » c o n 
g a r a n t í * . . . 
O n é d i t o » di«i>oii¡l-l«f» • 
402 .744 .820 
130.543.699 13 
210 .206 .731 75 
95 .022 .626 30 
409 .476 .820 
134.451.103 58 
208 .873 .739 75 
94 .600 .449 32 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta, del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta comente, plata.. . . . 
Capital de! Banco. 
Pondo de reserva. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pngo de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de aiuort.11 éint .s de Deuda,amort.0 al 5 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Para pago de la Deuda, perpetua interior 
Para pago de la Deuda, exterior en oro. . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Ganancias y pér- i Be a! izadas * 
dldas | No realizadas 
Diversas cuentas. . • . 
Tesoro piibllco. 
Reservas de con 
trlMclones. 
21 de Diciembre de 1912. 
PESETAS 
437 .133 .598 70 
200 .843 .851 08 
740.716 
3.196 
2.247 
150.000 
100.000 
280.993 
461 08 
300 02 
556 25 
000 
000 
554 01 
14 do Diciembre de 1912. 
P E S E T A S 
436 .483 .883 70 
198 .054 .037 22 
740.239 
3.218 
3.394 
150.000 
100.000 
277.472 
222 57 
805 71 
588 62 
000 
000 
321 79 
272 .201 .120 87 
115.184.105 45 
7.819 
4 .585 
17.165 
344.468 
10.500 
1.154 
13.250 
403 
79.040 
.916 
.616 85 
.415 84 
.953 26 
.000 
.625 
.065 37 
.982 40 
.372 67 
2 . 7 8 0 . 9 0 5 . 4 9 4 85 
275 .025 .716 42 
114 .273 .290 43 
7.873 
4 .647 
15 .801 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.256 
357 
66 .728 
280 
647 68 
878 13 
953 26 
000 
625 
644 20 
005 44 
932 46 
2 . 7 6 2 . 9 5 0 . 8 3 2 63 
150.000 
20 .000 
1.843.324 
446.487 
544 
7 
10.295 
13.533 
1.416 
220 
2.427 
82.417 
48 .188 
10.000 
28 .444 
22 .671 
2 107 
98.817 
000 
000 
800 
508 68 
634 71 
327 07 
893 48 
478 93 
813 54 
014 34 
930 49 
458 29 
816 81 
000 
788 46 
647 19 
092 42 
290 44 
2 . 7 8 0 . 9 0 5 . 4 9 4 85 
150.000, 
20 .000 , 
839.304 
450 .841 
527 
11 
10 .402 
14.034 
1.836 
220 
2 .607 
78.775 
41.517 
10 .000 
28.763 
22 .054 
1.903 
90 .151 
000 
000 
700 
080 42 
427 58 
517 77 
417 60 
322 78 
452 34 
014 34 
884 25 
362 08 
012 95 
000 
373 31 
141 73 
424 91 
700 57 
2 . 7 6 2 . 9 5 0 . 8 3 2 63 
Tipo de interés para las operaciones Descuentos, Cuentas di crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % */• 
V.0 B .* 
GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
>CX>g§OOo-
A.GTIVO 
28 de Diciembre de 1912. 21 de Diciembre de 1912. 
Del Tesoro 
De i D a n e o . . . . 
O%niigntiilo liara, (IMITO ( 
d») d o l i ó * . d « A d i m n * . ) 
5 .983 .263 80 
431 .238 .334 12 
13.960 78 
5 .927 .650 09 
431 .198 .621 54 
7.327 07 
(tiloo en e 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
90.665 929 91 I 
112.544.950 81 ^ 
88 .513 .756 29 
112 .330 .094 79 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos • 
IV)1ÍB»« d» o u s i i t w . » An\ 
o r i d i t o J 
O v i d i t o a d i i p o n ibl e » . . . 
l 'AU«a» d « oi-4dit.(>« con I 
g a r a n t í a I 
0»4dit ,0i di»i>oí>il>r«-«i. . 
399 .611 .720 
131.793.693 56 
402 .744 .820 
130.543.699 13 
209 .631 .371 75 
89 .840 .414 93 
210 .206 .731 75 
95 .022 .626 30 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el lleino 
Deuda perpetua interior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Raneo de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro, 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata.. 
Capital del Banco • 
Kondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.1' é inl.s de Deudaamort.0 al 5 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la, renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Para pago de la Deuda, perpetua, interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á, pagar 
Ganancias y pér- \ B e ál izad as 
dldas.. . . . . | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro pñblico. 
Reservas de con 
trlbuclones. 
SITUACIÓN 
28 de Diciembre do 1912. 
PESETAÍ 
437 .235 .558 70 
203 .210 .880 72 
737.527, 
3 .037, 
2 .867 
150.000 
100.000 
280.980 
686 20 
588 39 
655 12 
000 
000 
850 99 
267 .818 .026 44 
119 .790 .956 82 
7.753 
4.373 
18.753 
344.468 
10.500 
1.154 
13.100 
823 
105.188 
627 
276 32 
144 77 
953 26 
000 
625 
027 08 
019 07 
650 11 
21 de Diciembre de 1912. 
PESETAS 
437 .133 .598 70 
200 .843 .851 08 
740.716 
3.196 
2.247 
150.000 
100.000 
280.993 
461 08 
300 02 
556 25 
000 
000 
554 01 
272 .201 .120 87 
115.184.105 45 
2 .808 .584 .525 99 
7.819 
4 .585 
17.165 
344.468 
10.500 
1.154 
13.250 
403 
79.040 
.916 
.616 85 
.415 84 
.953 26 
.000 
.625 
.065 37 
.982 40 
.372 67 
2 . 7 8 0 . 9 0 5 . 4 9 4 85 
150.000 
20.000 
855.684 
459.252 
591 
13 
10.112 
13 444 
1.314 
220 
2 .370 
85 .101 
51.116 
10.000 
29.807 
22 .201 
2 .331 
95.021 
000 
000 
650 
052 23 
637 85 
960 78 
360 71 
566 04 
563 54 
.014 34 
.364 50 
.848 28 
.424 74 
.000 
.970 90 
.479 96 
.392 54 
.239 58 
2 .808 .584 .525 99 
150.000 
20 .000 
843.324 
446.487 
544 
7 
10.295 
13.533 
1.416 
220 
2.427 
82.417 
48 .188 
10.000 
28 .444 
22 .671 
2 107 
98.817 
000 
000 
800 
508 68 
634 71 
327 07 
893 48 
478 93 
813 54 
014 34 
930 49 
458 29 
816 81 
000 
788 46 
647 19 
092 42 
290 44 
2 . 7 8 0 . 9 0 5 . 4 9 4 85 
Tipo de Interés para, las operaciones de Descuentos, Cuentas di créditf y Préstamos sobre efectos: 4 V» */• 
V.0 B.0 
VA. GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 






